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I n t e r e s e s l o c a l e s . 
E l v a l o r d e l a p e s e t a . 
I A' Aqar de l o avanz-ada de l a e.sta- H o y por hoy, y a no se hajcen de 
L- t" l a v í a no oat-á S a n t a n d e r cu a- p r i s a los r i m s como se bacií-an hace 
P̂n , forado ros como lo estaba c u a t r o o c inco a ñ o s , r icos que no 
to*0 a ñ o s poi" es ia fceiba. p o d í a n 1¡i-ar en -muiohos meses lo que 
îTV̂ en que lo mit-mio ocurre en S a n g a n a b a n en un solo d í a . A c t u a l m e n t e 
Llbe&tiián y eso que a l l í h a y diver- e] diinero h a y qrue g a n a r l o a pnilso, 
'anes p a r a todos los gustos. icoimo vuiligarnTentc se dice, y lo que 
1 os ne^ in i í s tas a t r ibuyen é s t o a las cmesta adq.uirar cues ta mniiciho g a s t a r -
á s atractdones que S a n t a n d e r p.re lo. 
lüa a los futuiros venaneantcs y se P o n e r s e a tono con l a r e a l i d a d 11a-
JI en que por atiraenles rio se h a ¡niiaanots nosotros a no e l e v a r los pre-
hpeho n a d a este a ñ o , n i s i q u i e r a el c i o s descons ideradamente , hac i endo 
consabido canttíl de fer ias que todos l a s cosas LnafetiqpflMes a l a m a y o r 
^ a f l o s se co locaha e n 'la n a c i ó n parte de los m>ortales. Ponerse, a to-
mor ej d í a de S a n Pedro . tío c-on la ival i , i iad es no cesar m í 
^ Los pesimistas pueden que tengan momento en La atraciciíón del foras-
VMÓn. Aqailello del buen p a ñ o en el tero, h a c i é n d o l o g r a t a su e s tanc ia en 
arca se "vende f u é un r e f r á n m n y r a - la* poliJaci ión. a l e j a n d o del p e n s a m i e n -
Smabie en el t iempo de ntuestros ro l a idea de explotarle , antes bien, 
s, pero alhiora, é p o a a de toma t r a i t á n d o l e de modo que le s e a g r a t a 
a, del r e d a m o constante , del ^ e s t a n c i a en l a pobJaic ión v l a r e -diaCa, U«li i'CiL'ra.niu — c o * . a , - u v * t t c u m poimacJOiii 
pauiiCio Ajo, de l a p r o p a g a n d a m - c,ueixi,e snempre .con c a r i ñ o , 
fcnite. En este aspecto S a n t a n d e r Y a &ablon.|IOiS de mivdlws q(U0 r c a l ¡ . 
ha quedado donmida y s i no tue- ^ ^ t,s!.oa (010n oni|IU(S1¡a.«lrno j .n . 
por los milles de . g u i a s v e r á n re- ca.nSílW<?. ^ ó 0Í. laboT k>dos a 
8BS htohas por editores e s p o n t á n e o s eII,a h a y ^ sacrifiiDar u n a parte de 
f particuilares, de l a s fiestas que l a ,os intereses que tenemos invert idos 
-'•idad p r e p a r a p a r a regocujo del sus en esfe negticio del veraneo. 
ijteníes no se s a b r í a " j o t a mas a l i a C u a n d o el franico v el escudo se 
r P e ñ a c a s t i l l o . p o n g a n a l a p a r de* la peseta, s e r á 
I m va, sjfiftemia qiue co.rre|spond'& a Peg(ado v] llllimi,PI1,to de í e 
Ustras entidades como e l •barrido lo a¡1),0ira, no d,em,ÜS a p c ^ 
k seco a nuestro Aynntamaento En oro. . . u e n í r a s ese momento lie-
W e í e m e n t o s figura como l e m a g a . h,ay nesJ-gnarse v guardar 
udlo de «el que q m e r a p i c a r que Qu,0 ,tomos n o ^ i r o s ¿ e n ? s debel 
«oe., qiue dicho s e a de paso es l a m o s ¡r con. Ic6 l e m p o s y no l o s ' ü e m -
•«Hu-a m á s c e n c i d a d e l -pescador pos con nosotro=. » 
^ie t a n i h i é n l a m á s InfrUlOtuOSa. î tmmmmmmmam̂ a ~ . 
¿Pero que deicimos de en::dades y 
^UftiHamienito, si los m á s interesa^ J l ^ C O S i 
'os en el veraaieo, hoteleros, . tran-
m, cafés , bares v comercio en ge- „ . . 
^ repelen l a p r o p a g a n d a por e^ H a n l legado al S a r d i n e r o l o . S -
Itoarlia i n a d e c u a d a a pueblo qire co. , r o ¿ «¡ .r , , jent ,rs . IOÍ seno 
u) el nuestro tanto va le? C u a n d o a s í Q>E J . IAr>n iJ í . - .D- , . , ^ Gamma, í f e n i -
J hac n d i o s , los m a s U a m a d o s a m (García y f a m i l i a : don M a r i a n o R o -
E i y n o l Z o s ? e " S s ^ MOTaleg, d o ñ a M i l a g r o s M o r £ ¿ ' SLc o í í\e.mo8, de ser no^^os y fiamifm A m M;ump] c a l d e r ó n y se-
. f i f t n T ^ T i V f e H m á f ' n o r a ' don E u t ó o C a g a d i l l a Casa-s i en l a realidad l a a l t a de ] l P m u í i , dof ía .loS(lfa Mol,>no , • 
( " a g a n d a m a s que de festejos es y d o ñ a M a r í a U o r e ^ t e F e r -
. T ' ^ ^ SaV.tander 110 a m ^ a n' lndez Y f a m i l i a , don L u i s P a d i l l a 
antes ilcl ¿o de ju l io enorme m i m e - fT-ñoez,, don Diego Marlt ín S a n t o s y 
in> de forafiteros, n o lo es. menos la í a m o l i a , d o ñ a C a r a e n Sa i i z . d o ñ a R a -
p v a d a p o s i c i ó n soc ia l de.la peseta , m o n a R o a y d o ñ a L u i s a Q u i n t a n a y 
|JU« aiiMpie se ha i inclinado um poco, f a m i l i a . . . ^ 
|despiié6. de i a g u e r r a ante ©1 d ó l a r , DE P L A i S B N C I A . — D o ñ a L u z lus te 
Na labra, e l florín y el f ranco su izo , d o ñ a F e l i c i d a d , d o ñ a N i n f o d o r a G a -
jaemueatra a ú n t a n a l t i v a y e l e v a d a r r i d o y d o ñ a T e r e s a B a l l e j e r c e . 
liunto al franco f r a n c é s y belga, el DE A S T U R J A S . - i D o n Antonio La-
l«rfk.CO"- carona' y & escudo qne h r a d b r y s e ñ o r a , - don E n r i q u e R í o s 
I « t e s jinfcjlices nnonedas no p u e d e n A s t i g a n a g á y s e ñ o r a y don M a r c e l o 
m&t-ifr a l n ive l n i a ú n c o l o c á n d o - S a r a s o l a y f a m á l i a . 
f naas enc ima de o t r a » . B E V A L E N I C I A — D o ñ a J u a n a ' R í e s 
. i b a olevaiciióni de l a peseita es l a ver- y f a m á l i a . . 
«Mera c a n s a de. que en l a s p l a v a s DE. B A D A J O Z . — Don D i o n i s i o Ga-
'«swaaoias, así-, en lias del Norte conio l l a r d o S á n c h e z . 
las del Levante de A n d a l u c í a , DE P A i L E N O A . — ¡D o ñ a Josefina, 
l í t l 8 0 1 1 m ¿ u 9 ' cfu'e a-aellas perso- T o n g a de P u e r t a e h i j a . 
[JJf 15ene afectos o intereses ¡ m u y iDE SAILAMIANGA. — iDon A r t u r o 
Ijwaigados en estas d i s t intas regio- M a r t í n Redero . 
\ m a r d l á | n d o s e los que de ant iguo DE Z A M O R A . — . D o ñ a R o s a u r a H u e -
daban bniUo, r u m b o y esp lendor , b r á e h i j a . 
L ™ c ' e ? a s > a l e m a n a s y por tu- I>E B O R G O S . - ^ D o n Vicente M i U á n 
\ Z y\- d0nde í*01' UT10S cuantos du- R a m o s . 
Z en€ ventajas i m p o r t a n t í s i m a s D E Z A R A G O Z A . — D o n M a n u e l V i -
N n . e í ; f ^ ñ a no Pl leden a l c a n z a r M v í ^ 
l l J . / aild(>se 01 d m e r o a m a n o s „ El g e n e r a l M a r i n a , 
Se encuentra e n . A l c e d a , con objo-
UÍLT05 .1.08, id ías , leemos en los pe- ito de xlnn t-omporada. el i lus tre 
£ ™ m'adriileños •anuncios hechos g e i i e i ; a l 1 M a i r ' i n a ' a c o m p a ñ a d o de s u I?.'las E m p r e s a s de V i ^ o S ? respetable y distingruida f a m i l i a 
PMÓnlu''2?; F^u-eiVa, etc., L a peletería Frouchtman. 
Nvertir cráneo espléndido y ^4 _ 
d £ - d 0 a cuantos ind iv iduos de l a 4 C G n ^ 7 acredatada C a s a , 
L**. media no cuenten con el d i Pred l l ec ta del pubdiico elegante, t ic-
Sfuñciente para ^ A a i ^ o ^ ^ ne iel 'hmior de poner en conoeiniiien-
E^pafea, . , . ^ b a l i z a r l e e n ,to de ]ias d ^ ^ ^ ^ s damias de San.. 
LJ así se obsprwa -D~J • r , t a n d í e r crae, el p r ó x i m o s á h a d o , d í a 
l ^ y San SehaTttán I i Bada^z' ^ 21, i n a u g u r a r á su e l e g í a n t e lestable-
J68 Henos de S l l r o c PaS0 de tre" c imiento , s i to en los bajos de l G r a n 
> e alegrempn?; S ^ V a n a ^ 'Cas ino del S a r d i n e m . con u n a exce-
> ' í n -E^nflñP « , mero qille ^ a - l ente w mica cottecición de p e l e t e r í a 
l>or nífv ^ d,onde' en rea- — 
^ i r s e de l l C **** F i g u r a s i n q u i e t a , . 
^ E l luchador del programa 
L A S R O M E R I A S E N L A P R O V I N C I A . — U n detalle do l a a n i m a d a r o m e r í a ce l ebrada en Hinojedo oon 
motivo de l a fes t iv idau «o* C a r m e n . (Foto Montes inos . ) 
gTan c ó s a ^ d e ' q u e ; c ^ n s r t ó ' s l i ^ p r o g r a - ' x l o s convec inos , p o r h a b e r l a i m p u e s -
m a e t i - e s t ó t i c o . l a Bmipresa . 
. E l s e ñ o r G a m p ó n t i ene el prop«'!SÍ- A l c o n c i e r t o h a sido, . i n v i t a d a l a 
t o de d a r u n a c o n f e r e n c i a en e l A t e - r e a l f a m i l i a p o r el a l c a l d e s e ñ o r A i -
n e o p a r a e x p o n e r los p u n t o s que c a l - v a r e z S a n M a r t í n , comiu p r e s i d e n t e 
2 a — y p e r d ó n e n o s el" " i i ua t r e ' l u c h a d o r h o n o r a r i o de l a a g r u p a c i ó n , 
e l m o d e s t o Cihiiste, Cfüe • h a c e m o s fiados '• H e a q u í e l p r o g r a m a de l a i n t e r c -
e n mues t r a b u e n a a m i s t a d — p a r a re - s a n i e f i es ta : 
g v n c r a r a l p a í s l i b r á n d o l e de t a n t a - P R I M E R A P A R T E 
v r g i i e n z a p o l í t i c a . . . « L a m i a ñ a n a » , c o r o . — B o m a s . 
l t i . w e n . i i d o sea P o d r o C a m p o n , él « R e g r e s o de Ibs .peregr inos*, coro, 
a r t i s t a y e s t a d i s t a a u n t i e m p o , a —AVagner . 
nuesd ra h o s p i t a l a r i a c i u d a d y h a g a - « G a n i c i ó n de ah r i i l » , c o r o . — - R i l i é . 
m o s j o r q u e e l A t e n e o le d é f a c i l i d a - a) « G a n c i ó n m o n t a ñ e s a " . — Sacz de 
des l i a r a que n o s h a i m conocer en A d ^ n a . 
tolda su i i r o f u n d a i m p o r t a n c i a esa l i ) . «L, . .am|pqrda^, . n a . - •Morera , 
( íoe- ' i ia (té ) .un ios de SU p r o g r a m a e t i - -" ¡Viva X a v a r r a ! - . j - . i l a . — j > r . i l i . 
e s t é t i c o . iSoilistas: M a n z a n o y M u í í i z . — i ( P o r 
^ el c o r o de b o m b r e s . ) 
„ S K C T M i A P A R T E 
i V S . i x s i C 3 , v i C 3 . x r o S i i ' a h ' " ^ c h i c o s » , i i ^ s 
J ñ a s i n í a n t í l e s , con BKSómipañaJ í t íen to 
L a s conferenc ias de Z a m a c o i s . de p i a n o - ^ G u r i d i . _ 
( P o r el c o r o de s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . ) 
A n t e m u y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n - ^ . p i a n o : d o ñ a L o l a A l v a r e z . — S o l o : 
c i a , a s í p o r s u c a l i d a d soc i a l c o m o s e ñ o r i t a I z q u i e r d o . 
p o r - l o r e f i n a d o de su e s p í r i i u , d i o « T a n t u m e r g o » (a p e t i c i ó n ) . — M i t -
anoicihe, en e l t e a t r o Pereda., s u p r i - t e r e r . 
m e n a c o n f e r e n c i a , e l i l u s t r e n o v e l i ó - • fpnr OL CORO ^^^.Q s 
t a y l i t e r a t o , E d u a r d o Z a m a c o i s . T E R C E R A P A R T E 
N o es l a o r a t o r i a de l a u t o r «De r ' i j . . • 
d u e l o a m u e r t e » y de rtantas o t r a s ^ n i n a « ^ c a n t a d a » , c a n c i o n . -
y ^ conie- " i ñ o Casuso y s e ñ o r i t a C a l l e j a ) 
remeias de M e n e o . E s a l g o m á s a g r á - w ^ t a 01irnn. |Ca i jo ion . rMore ra . 
m e n o s v u l l g a r , que suspende ^ ' U ^ ^ Í ^ H T Í ^ w ^ f v ^ 1 
e l á n i m o de l o s que e s c u t í h a n en u n a <(T j f ^ i , . ^ 0 " 0 ^ S ^ ^ ' L . n 
.muKl¿ a d m í r a e d ó n . ' 
I . a c h a r l a - d e . Z a m a c o i s t i e i fe i m , . « ^ ^ e i i 
d i o de c o n v e r s a c i ó n f a m i l i a r . : p e r o ( P o r e l c o r o m a x t o . ) 
d e u n a - c o n v e r s a c i ó n : s i n t i t u b e o s , ' Se supdjca n o se. e n t r e m se s a l g a 
. ag r adab l e y e n t r e t e n i d a ; s e m e j a n t e a f e . l a 9 a l a d u r a n t e l a - e j e c u c i ó n de 
l a de esos" h o r a i b r e s . d e g r a n c u l t u r a Jas o b r a s . — L o s i n t e r m e d i o s s o n de 
que h a n v i a j a d o miujdho y r e a t a n de '••"•""•e m n i u t o s . 
vez en cna iu l r . , ah i té u í i a « p i ñ a » de j • 
oimigpS!, el m á s ' d e l á b á d o y o r i g i n a l L a F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
epdsoddo de s u v i d a . 
Zaa&aioois, que tanto podría contar Su Majestad, la . Reina al 
d e l a s u y a , v i d a de luca ia , de t r a b a -
j o y de g l o r i a , p r e f i e r e h a b l a r de l a s 
de l o s d e m á s y h a esioogido p a r a e l lo 
a q u e l l a s qne m á s p u e d a n l l a m a r l a 
a t e n c i ó n de los e s i p a ñ o l e s . 
•^rc„s. a de deudos, coronas y 
e t i - e s t é t i c o . 
•n, . AnoOhe fu imos gra tamente sorpren-
tlftciár. ^ COnrt'nan,mstarse es ta denr^ é i d o s con 1'a vi&it'a d01 ^ a m á s b ien 
^ a e J e lia 'm'0^da e x t r a n i e r l v ^ n d O T a d o % ^ ^ o v p^+rí> 
^ior i , levam,eTlt'e al v l a i e r o dpi in h a m p ó n , pa l l adm del - p - r o ^ T a ^ e t i -
maestras p S L ^ No"" e a t é ^ l e e m o s que r p S S o i ^ ^ e 6 0 ^ presentarse c a n d i d a t o p o r 
v.'10 hacen l a s p.m^wv ^ c ^ a m o , j a r a l e s . 
^ y ¡ P m i é m L ^ ^ f r a n j e - L a f a m a de P e d r o G a m p ó n se ex-
''a-realidad ^ a- tono t iende y a por toda E s p a ñ a y t r a s p a -
«r ^ ^ s t a n i c i a Q ^ ™ ^ ^ a n s a r á l a s fronteras c u a n d o se conoz-
atravesanios ftó porque a c t u a h h e n - c a n los ' doce transoendientales p u n -
tos—[Wlilson . i d e ó dos m á s , que no es -
puerto de Alisas. 
P o r l a m a ñ a n a . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r b a j a r o n a 
A n o c h e . ^ ' t e t ó e l t u r n o a ' G a l d ó s , a l a p l a y a l o s i n f a n t e s d o ñ a C r i s t i n a , 
V a l l e - I n d l á n , D i c e n t a , a M a r t í n e z S ie- d o ñ a B e a t r i z , d o n J u a n y d o n G o n -
r r a y a C a r r e r e . y l o s e spec tadores z a l o . a c o m p a ñ a d o s de sus ayas , 
p i u d i e r o n ver , m e r c e d a l c i n e m a t ó g r a - P o c o d e s p u é s l l e g a r o n t a m b i é n d 
f o , a l g u n o s ep i sod ios de í a v i d a d é l a case ta r e a l de l a p r i m e r a p l a y a 
es tos esc r i to res , en t a n t o cpic Z a m a - del .Sai rd inero sus a l tezas rea les o l 
c o i s i b a r o f i r i é n d o l e s í n t i m o s de ta l l e s p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t e d o n 
d.e. s u m a n e r a , de haicier, de su, p s i c o - Ja imie , e n c o m p a ñ í a de sus p ro fe so -
l o g i a , de s u • p e r s o n a l i d a d l i t e r a r i a , res-
t o d o e l l o r o c i a d o c o n u n a a g r a d a b l e L o s i n t a n t i t o s r e g r e s a r o n a P a l a -
e x p o a i c i ó n de hiechos c a u t i v a d o r a y c [0 Voco d e s p u é s de l a s once y m e -
e loouen te . ^ a -
E l p ú b l a c b que a s i s t i ó a es ta p r i - D o n A l f o n s o y d o n J a i m e p a s e a r o n 
m e r a c o n f e i v n i c i a s a l i ó v e r d a d e r a - a p i e p o r e l S a r d i n e r o , v i ñ i e n d o l u e -
¡miente e n c a n t a d o , d e s e a n d o q u e l i e - gP e n a u t o m ó v i l a l a p o b l a c i ó n , 
g u e l a h o r a de e scucha r l a de h o y , D o ñ a V i c t o r i a n o s a l i ó p o r l a m a -
n o m e n o s in te resan l t e , y a q u é se r e - ñ a n a d e l P a l a c i o de l a M a g d a l e n a , 
fiere a n u e s t r o teatro y a sus p r i n c i - P o r l a tarde , 
p a l e s .^abastecedores a r t í s t i c o s y ac to - ^ n t e de l a s . cua t ro , y en c o m p a ñ í a 
í e s m á s « i p í l a u d i d o s . (]e sus d a m a s de h o n o r y p a l a t i n o s 
E l s e ñ o r Z a m a c o i s o b t u v o g r a n d e s se rv ic io . - s a l i ó d e l r e g i o a l c á z a r , 
ov lac ionc®, cpie esta n o c h e h a n d e r e - € n a u t o m ó v i i l , S u M a j e s t a d l a R e i n a , 
p e t i r s e o a l u r o s a m e n t e . ],a que f u é de e x c u r s i ó n a l p u e r t o de 
P r e s e n t a c i ó n de L a C o r a l . A l i s a s y So la res . 
M a ñ a n a , a l a s d i e z y c u a r t o de l a E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n -
ncirthc. t e n d r á l u g a r e n el teatro P e - te d o n J a i m e h i c i e r o n t a m i b á é n u n 
r e d a í a p r e s e n t a c i ó n de L a C o r a l ds v i a j e e n a u t o m ó v i l , l l e g a n d o h a s t a 
S a n t a n d e r , • a c o n t e c i m i e n t o • e spe rado T o r r e l a v e g a , • d o n d e f u e r o n a d a m a -
o o n v e r d a d e r a a n s i e d a d p o r t o d a l a dos e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r e l v e c i n -
p o b l a c i ó n . d a r l o . 
L a h o r a n o h a p o d i d o v a r i a r s e , R e g r e s a r o n s i n n o v e d a d a l a s s ie te 
piara- c o m p l a c e r a a l g u n o s d i s t i n g u í - y -miedia de l a tande. - • 
L a s a n c i ó n de leyes . 
T e n e m o s n o t i c i á i s de que en n i tan-
d o r s e r á n s anc ionad l a s ñ o r S u M a j e s -
t a d a l g u n a i S ' l e y e s , e n t r e e l las l a a u -
t o r i z a c i ó n a r a n o e d a r i a y ' l a de ter-en-
c i i n d e b i d a de a r m a s . 
Cviuestros i n f o r m e s s o n l o de que o 
n u e s t r a c i u d a d ' v e n i d r á el M OSÍdente 
d e l Congreso , d o n Miedcpita&es A l v a -
¡Hez, a c i o m p a ñ a d o de l & e c r e l a r i o s e ñ c i 
ATd 'er íu is . 
E l - v i a j e l o h a r á n ' e n u n a u t o m ó v i l 
de l a P r o s i don f i a , d é i m i é n t f o s e en S a n 
t a n d e r s ó l o e l t i e m p o pre>ci>?o p a r a l a 
firma r e g i a . 
D e l pnetolo d e S t i s v i l l n . 
Desaparece una anciana de 
noventa ¿ños 
Desde e l d o m i n g o . 8 de l c o r r i e n t e , 
p o r l a t a r d e , f a l t a de su d o m i c i l i o 
l a a n d a n a de n o v e n t a a ñ o s de e d a d 
v e c i n a del p u e b l o de S u s v i l l a ( P e n i -
l i a de Q a r r i e d o ) , f a m i l i a r m c n t o co-
n o c i d a p o r « T í a J u a n a l a p a s i e g a » y . 
q u e v i v í a en d i d b o l u g a r o n c o m p a -
ñ í a de sus h i j o s . 
A pesa r de c u a n t a s a v e r i g u a c i o n e s 
se h a n hedho p a r a e n c o n t r a r l a , n o 
h a p o d i d o saberse s u p a r a d e r o , s u p o -
n i é n d o s e que a n d e v a g a n d o p o r a l -
g ú n p u e b l o de l a p r o v i n c i a , acaso 
p o r l a p a r t e • de T o r r e l a v e g a . 
L a - p o b r e m u j e r se e n c u e n t r a e n 
u n es tado de s i m p l i c i d a d , h a b l a c o n 
d i f i c u l t a d g i r a n d í s i m a , y padece , ade-
m á s , l a e n f e r m e d a d de l s u e ñ o . 
C u a n d o f a l t ó de s u • d o m i c i l i o l l e v a -
b a en l a m a n o u n a p e q u e ñ a o l l a d2 
l e che , v e s t í a c h a m b r a y p a ñ u e l o ne-
g r o s , • s a y a r o j a o s c u r a , . d e l a í i t a l d e l 
m i s m o c o l o r y c a l z a b a a l p a r g a t a d 
n e g r a s de sueOa y m e d i a s de .este CQT-
l o r t a m b i é n . 
L a a n c i a n a d e s a p a r e c i d a es de es-
t a t u r a m á s b i e n a l t a , o jos c l a r o s , co-
l o r p á l i d o y r o s t r o a p e r g a m i n a d o . 
D E V I L L A N Ü E V A A P I C O 
L A S R O T U R A C I O N E S 
A R B I T R A R I A S 
' u p p d r . T . ^ n n o . i p •BI; j o d o p u ^ n d i p 
d o n M . E n r i q u e P i c o , que , c o m o se 
sabe , se e n c u e n t r a en n u e s t r a . c a p i -
t a l , r e c i b i ó a y e r l a . s i g u i e n t e • c a r t a 
d e l s e ñ o r m i n i s i t r o de H a i d e n d a d o n 
M i g u e l V i l l a n u e v a : 
«16 j u l i o 1923. . 
E x c m o . Sr. D . M . E n r i q u e P i c o . 
M i q u e r i d o a m i g o : A d j u n t o l e de-
v u e l v o e l telegrama que m e i n c l u í a 
e n s u c a r t a de a n t e a y e r , y m e cem^ 
p l a z c o en p a r t i c i p a r l e que , desde 
l u e g o , s i p u a d o , l e e x é en l a s Cor te? , 
p o r q u e lo h a g o m í o , e l p r o y e c t o so-
b r e l e g a l i z a c i ó n de r o t u r a c i o n e s a r -
b i t r a r i a s a que en a q u é l se a l u d e ; pe-
r o n o s é s i m e d a r á t i e m p o de ha-
c e r l o an tes de q u é se s u s p e n d a n las 
sc-siones. 
S i e m p r e s u y o a f e c t í s i m o a m i g o qíue 
le s a l u d a , M . V i l l a n u e v a . » 
A Ñ O X . — P A G I N A 2. E j ^ R a E B I i . O O A N T A B R O 13 D E J U L I O D E 1923 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a h o r a y m e d i a 
d e s p a c h a n d o c o n e l R e y . 
| L a p o l í t i c a . 
•briigiada, h o n o r a a ü p s de l a p í c a l a de iso p n o T O l e r á a v o l a r el a f t a orí o t r o G o b i e r n o dedl iara qnie l'e mocesita piara m a r g t u i é a ' d e l a H E R M I D A l a o g J 
r e s e a m , d a n Via ton i i ano Agnj i íe í i a Tiw- miomeni to . m i w m s é c o n €"1 t ie r ror i i s ino . t a quie el" m i n i s t r o de F o m e n t o no L ' 
y d o n Síülívierio M a i ' t í n e z R a p o s o . Ruegos y preguntas . iHiace c o n s t a r quie el G o b i e r n o c u n - y a a t e n d i d o debiidannente a l a extj¿ m o 
B u s c a n d o u n a f ó r m u l a . — T a m b i é n h a ftrmado o t r o s va raos 
( M A D R I D , 18 .—A l a s t r e s y m e d i a qnle ca reoen de i n t e r é s . 
S i e m p r e l a f ó r m u l a . 
iE;I s e í i o r F Í A N J U L se d u e l f de l a s i - í m e u n a gravo r é s p o n s a í n J i d a d des- c i ó n de l a pdaga de l a l a n g o s t a cu y 
i tu l ac ión en que se e n c u e n t r a n todavía a r m a i i d o t a n s ó l o a lias pe r sonas h o n - p n o v i n o i i a de J a é n . | 
ailgainoia siuilKiiltornois d e l E s t a d o , a q u i e n a d á i s . • iJjamienta t a m b i é n que n o lo h^-. 
s e í i o r T E J E R O doifl'ende o t r ó v o t o ' canitestiado a v a r i a s p r e g u n t a s h t m \ 
j iouilar , c o i m e i d i e n d o c o n la? m a n t - e n ses iones an te r io re i s . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O cor/1 
f j e - l a t a r d e se r eumi ie ron en el d e s p á -
ldalo d é m i n i s t r o s de l S e n a d o el p r e - E l s e ñ o r S á n c h e z de. T o r a r e u n i ó neis n o se h a c o n c e d i d o los b é á ü f í c i o e E l 
Íildenlte d e l Corusejo, l o s m i m s t r o j de l a m a n o r í a c o n s e r v a d o r a del Senado , de á m d i ^ f n i t a n toé cn i i i . ¡ i a ín - ros de pavt ín íiatafdo y H a c i e n d a y l o s s e ñ o r e s S a n - p a n a d a r l e c u e n t a de t a e n t r e v i s t a , ce < t r o s d e p a r t a m e n t o s . f e s í a c i u n e s del s e ñ o r S a b o r i t . 
« h a z de Toca , , F e r n e r y V i d a l y E c h e - l e b r a d a , c o n eil j e f e de l G o b i e r n o y E,l n i á m i s t r o de lia G O B R P X A C I O N ' E l s e ñ p i r . B A L P A R D A le c o n t e s t a ,a i o s s e n a d o r e s r e p r e s e n t a n t e s d e T I 
Yiarríia, c o n dbj ' e to de e s t o d i a r i a . f ó r - l o s i n a n i i s t r ü s de H iac i enda y E s t a d o , j .v conites-tia que ol Goibiioi'ini se p re - E l s e ñ o r G U E R R A ' D E L R I O a tede c o m a r o a s damniiifi icadas p o r los ¿ - I 
BViOia e n o a m i n a d a a f a c i l i t a r l a a p r o - D i j o epue h a b l a n l l eg iado a u n acue r - o c u p a h o n d a m e n t e de este a&nnt.-. y a l o s cabdldeots que h a het i l io e i Go- 3ri\Q3 t e m p o r a l e s , que a v e r hicier f 
feaedón de l a ley de a n t o r i z & c i o n o s . d o a n t e l a p a l a b r a d e l G o í d e r n o de qiue t r a l t a r á de é l é n e l p r ó x i m o C o n - b i e r n o p a r a a p r o b a r e l p r o y e c t o , h a - ueí(> i a p a i l ab r a . 
/ E l preeldente de l a A J t a C á m a r a es h iacer l a d e o l i a r a c i ó n e n l a s e s i ó n de se joj . c iea ido m o d i f i c a c i o n e s . ry. , r j ^ i o ^ , ! ^ 
f i i v o u ñ a s moanienttas c o n l o s r e u n i d o s , q u e e n n i m g ú n m a m e n t o a b a n d o n a r í a IE Î. s é f k t f F I A N J U L r e c t i f i c a , m s i s - E l min , i s t ro - de I N S T R U C G I O N ' P U - iámd^ ni p r i m e r n m n i e n t o de j " ^ 
d u r o l ú a reuiniión 
^ ( e d i a liona. 
A l a sal i ida m a n i f e s t ó e l s e ñ o r A l b a p r o v i n c i a s s i d e r ú r g i c a s n o se o p o n - n o cabe m á s que r e s i g n a r s e , v i e n d o m i i e n d a s que m e j o r e n e l p r o y e c t o . 
Íjuie l a r e u n i ó n h a b í a t r a n s c u r r i d o en d r á n a l p r o y e c t o y " p r e p a r a r á n l a s e n c o m o a o t r o s se concede l o s benef ic ios Ell s e ñ o r S A B O R I T p i d e que c u a n d o 
ójnmíino& de g r a n c o r d i a l i d a d . anii&nidas que h a y a n de p r e s e n t a r . q u é a ellosi se l e s • nlegia. 
E l G o b i e r n o m a n t i e n e e l p r o y e c t o ta l N o m b r a m i e n t o de ponente. Efl. m i n i s t r o do l a G O B E R N A C I O N a l a r e u n i ó n r e p r e s e n t a n t e s de B a r -
i r como se enicuentra- r e d a c t a d o , p o r E l C o n s e j o de l T r a b a j o h a n o m b r a - recit if i ica, y e l s e ñ o r F A N J U L l!> hiace icedonia. 
« n l t e n d c r quie n o s ó l o debe v e l a r p o r d o p o n e n t e a l s e ñ o r O r t e g a y Gasset , n u e v a m e n i t e . iEñ i n i i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
lop in tereses de l a s g r a n d e s i n d u s - p a r a e l e s t u d i o de l a r e f o r m a de l a E l . s e ñ o r TGLESTAiS ( d o n E m i l i a n o ) C O C I A , l o p r o m e t e . 
I r i a s , s ino t a m b i é n p o r Los de l o s pe - íióy de E m i g i r a c i ó n . baice urna preigiunta. i -o ln f ' i onada con 
« j u e ñ o s i n d u i s t r i a l e s , pero h a c e cons- U n a p o n e n c i a a p r o b a d a . e l p r o b l e m a a g r a r i o e ñ G a l i c i a . ñ io r T e j e r o y se suspende este debate , 
l a r que p r o c u r a r á • en lo p o s i b l e n o L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de M a r i n a H a b i l a de l a l i b e r t a d de la. t i e r r a , y Se r e a n u d a l a i n t e r p e l a c i ó n del con 
leiaioniar los i n t e reses de l a s g r a n d e s a p r o b ó l a p o n e n c i a d e l s e ñ o r R o m e r o ee e x t i e n d e e n c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e d e déi C O L O M B I sobre e l c a t a s t r o de 
lá idufetr las . Cíilvainítos sobre1 l a s l e y e s p e n a l e s de lia e l p n o b l e m a f o r a l . S e v i ü a . 
S e p r o p u s o como f ó r m u l l a que a n - Mlamina m e p c a n t e . C a l i f i c a de i nmona i l él derosho f o r a l . Eil 
tes dd d i s c u i t i i s e e l p r o y e c t o en l a L a r e u n i ó n de ía" f ó r m u l a , Ell p r e s i d e n t e de l a C A M A R A a p r o - n n a s n ddscurso'. 
Qáffnara e l G o b i e r n o h i c i e r a l a déciba- A l a s c n a t r o de l a t a r d e se r e r n i e - vetaba u n m o m l e n t o p a r a arorobai- é E l conde de COLOiMlBT r e c t i f i c a . ,i miiirtíisfwv F O W - N ' T O i 
B a c i ó n de que ciutando se v a y a n B. c o n - r o n e n e l deapaicho de m i n i s t r o s del aicit-a, h a e i é n d o s e p o r 98 vo tos ; E l l s e ñ o r R O M E R O i n t e r v i e n e , p i - x w u c * * i v La acep, 
etertar t r a t a d a s c o m e r c i a l e s se c ó n s u l - g e n i a d o el j e f e d e l G o b i e r n o , los m i n i i s Ell s e ñ o r Z U L U E T A c o n s u m e el se- d ' i endo que en v a r i o s puebQoá de l a 
l e a l a J u n t a de Arance l ' e s y V a l o - t r o s de H a c i l c n d a y E s t a d o , el s e ñ a r gnimdo t u m o e n l a i n t e r p e l a c i ó n de l p r o v i n c i a de C á d i z se s u s p e n d a l a e j e 
fcBpionee. S á n c h z de T o c a y l o s respres en t a n t o s s e ñ o r Igilietsáias. i c n c i ó n de l a s t r i b u t a i c i o n e s c a t a s t r a - K a ^ a » 1 © 1 ^ 
» wBucx-aoc» uc- 4 » «iiu.uan,-. v . cui -a . a i i ' u u u en qu.'ü os (i i NI i si/i i i/tt i a s m i . a - üi . i i ivjrt , JIB u u m . t s s m yiuts KI u ' .^ ' in- i in i (THAdaron I r w l-iht-o^ 
P o r l o t a n t o , l o s s e n a d o r e s de l a s c á ó n de esos s u i b ^ l t e r n o s , a q u i e n e s no-pniedte . c e r r a r el c a m i n o a l a s e n - (lfi ] a s C o m , a r ¿ a s d a m n i f i c a d a ? 
C o n t e s t a n d o a l m a r q u é s de l a HerJ 
KULU.^ J J ^ Q r e c u e r d a l a l a b o r eme hn mu 
n's,f:tan ü i / a d o en el M i n i s t e r i o de F o m é S ¡ 
f i a i a tq&oane l a e x t i n c i ó n de la plajrJ 
d é l a l a n g o s t a . 
Eil s e ñ o r S A B N Z D E QUEJAME, w i 
a d h i e r e a l a s p e t i c i a n e s de l marcniii, 
•S .desecba el v o t o par tvc tu la r de.! se- <jf, ¡g | i .^-mida. 1 8 
l is to , y e l m i n i s t r o de FOMENTO 
recí t i i f ican. 
E l s e ñ o r E S T E L A T hace u n raw-o 
, d e c a r á c t e r locail y a n u n c i a una in 
™ T ± Í L d e H A C ; I E N 1 > ^ ' C0Tltl- t i e l - p e l a r i ó n sobre O b r a s públicS l 
G a a n a d a . 
L o e r e u n i d o s q u e d a r p » sat i s fechos en. Cantes de l a s p r o v i n c i a s s iden' irg i - E l s e ñ o r E S T E V E Z y otros dipnto- Sos. 
m e s ta giamarntía. e a s s e ñ o r e s S a l a , E c h e v a r r í a y F e r r c r d o s igaJlegost protes tan de l a s t é r m i n o s E l m i n i s t r o de H A C I E N D A fí-te^ qne 
Dispos ic iones oficiales. y Vi idál , p a r a t r a t a r de l preyec to de emipllieados por é l s e ñ o r Zulmeta. 
L a « G a c e t a » p u i b l i e a h o y , e n t r e . o t r a s ia ju i to lzac ión a r a n c e l a r í a . 
BeaJies ó r d e n e s , l a s s i g n i b n t e s : Esta i iv ieron j - e u n i d o s c e r c a de u n a 
DÍE E S T A D O . — i C o n / e d i e n d o l a b a n - b o i r a y e l s e ñ o r Sa l a d i j o a i s a l i r : 
tía, de M a r í a L u i s a a l a i n í a n t a d o ñ a — H Í e m o s c a m b i a d o i m p r e s i o n e s y 
l i a r í a de, l a s Mercedes . a l b o r a e m i p e z a r á e l deba te , qne se des-
D E L T R A B A J O . ^ R e s o l v i e n d o l a i n s e n v o l v e r á en m e d i o de l a m a y o r o r -
^gancáa p r e s e n t a d a p o r l a A s o c i a c i ó n , d u r a . 
d © B a n c o s de E s p a ñ a , en l a que se lEspeiro que e n e l s a l ó n el Gol>ierno 
Uodieiitaba quie n o a l c a n c e a s u p e r - h a g a i d é n t i . ' . i s d e d a a í a l c k m e f i í | ü e d n -
> ' t r a í a de u n a m e d i d a de c a r á c t e r 
E l s e ñ o r P A L O M O p i d e que no ^ 
af)llique a l a s r e v i s t a s i l u s t r a d a s ex-
a r a n c e l p o r g r a hades. 
Orden del d í a . 
ÍSo a p r u e b a el a c t a de l a s e s i ó n an-
. T o d o s e s t á n c o n í n m i o s en l ia neceui - e x t r a o ' r d i n a r i o , p e r o que , s i n e m b a r - t e r i a i " 
d a g ^ d e r e s o l v e r el p r o b l e m a de los ga . t r a t a r á de e s t u d i a r l a p e t i c i ó n . S e ¿ a r a e a d i s o u s t ó n e l d i c t a m e n m 
' t'0is' E(l « e n , o r M A P E S A I N i Z m t ' í r v i ^ n e , ry*,* eji vravfjrífv de r p i f n . n m rt.. v . W 
m m a m ^ a m m ; H * * * * , ™ * m ^ m m ^ trato T , i ^ ™ m , , a ^ 
Orden del d í a . y u e so, d a a u n a s p r o v i n c r a s v a . i . - i -„. c o v / A T F y T T \ V A i . 
• C o n t i n ú a l a d i s e n s i ó n , d e l p r o y e c t o ó t ñ a s . . n b l l ^ í ; í^aH ^ U : 4 n l ^ 
•de ••"•< do - n v a s . E l s e ñ o r R O D R I G U E Z V I G U R í i n t e - a S i d í s W g U d0' ^ 
[El s e í í ó í S i A E O R I T iiectiiñca:.; r r u i m p e , p r o m o v i é n d a s e u n p e q u e ñ o 
D i c e ' q n e h a c é l e l > r a d o u n a oonfo - iriicidienite. 
'Sin m á s d i s c u s i ó n se aprnobn (V 
taanen. 
t i d o de e x i m i r de d i c h a j o r n a d a a l o s h a b í a d e i n a d o g r a n c o r d i a l i d a d y que I t enc ia a) l á a n r o b a c i r m . d e l p r o y e c t o , 
d i r e c t o r e s , geieni tes y a l t a s f u i i í c l o n a - l o s s e n a d o r e s se fijarán m á s q u e en {B¡| PeifobS IAÍBRIU O C H O A ' i ' e c t i f i ca 
c io s , p e r o m a n t e n i é n d o l a r e spec to d e l e l t e x t o , en l a f o r m a en que e l Go- ftp 
p e r s a n a l , ai b i e n a base de q u e d o n - b i e n i o h a de a p l i r a r lia l e y . 
t r o de l a s ou i a r en t a y ocho h o r a s so- A i ñ a d i ó qno al ( i u b i i ' r i m an 
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F ü E N M A Y O R (Logroño) 
L a sitnación social. 
E l c o n f l i c t o b a u c a r i o p r e -
s e n t a t e n d e n c i a s a m e j o r a r . 
Se t r a b a j a en los B a n c a s . a ñ a i n a s , i n i i c i o n a n i d o n o r m a l m e n t ó 
/ I l A R C i B L O l N A , 18.—.En B a r c e l o n a se E l p e r s o n a l a d e p t o se h a dado k 
¡ r i l a ja en todos los B a n c o s , ' c o n l a fea > e n el S i n d i c a t o 
mi,i.-.a . •xv.-p.- ioi , M ü a n n . E s p r n a d de P e r s o n a l despedido, 
urecwto , gpe cierrip sius p u e n t a s al, i n i -
c i a r s e ü\ n a n í i i c t o . 
E l Metropol i tano. 
i M A i D R l i D , 18. — L a D i r e c o i ó n del 
© o n a l la . j o r n a d a m á x i m a de oiebo h ó - rarute l a Heun t i ón , y quie s o n , p o r a b o - tfencia c o n o l prer - idente do l a C o m í - E l m i n i s t r o de H i A C I E N ' D A rechaza p ^ j , a d i e c i u s i ó n e l -Pctam-'n «>. 
was de t r a b a j o . r a , su f i c i en t e s . m u y qine si se r i i s c u l e n las e n m i o n - l a s ¡ i m u i l i p a c i o n e s hechas p o r e l s e ñ o r i ) r p / e l p r o v e c t o de a i í n l i a c i ó n (te k 
iSe resuielve l a i n s t a n c i a e n d sen- Ell m i n i s t r o de E s t a d o m a n i f e s t ó q n e ^ r e i w M t a d i a i v H l o s no, h a r á n re tá i s - Mia tesanz . flaciuflitad d e r e b a i a r ' H ' s o ^ u n d - ' i 
E s t e reo t i f iea iluimina del A r a n c o í . ' " " ' " 
Í9d .sn.sponido él ( lobato y se l e v a n t a ;Ej m f m v i ^ E R R E R Y V I D A I , o ñ W 
, sesión ^ l a s s i e l e Y c u a r t o . 1|: . „ „ Uu .no e n de l a M 
ni p o n e r S A I M I R I I v m d v . ' a r. -fi- S E N A D O dald 
y en  l l o r a  e  lAiñad i  ue eil u o i m e n o n o se p r e - file-"-. i.MiMI)R,ID, 18.—.El r o n d o de R o m a - ' ( oníf ía o n m í o el m i n i s t r o de Ite" 
maniallles de t r a b a j o p o d r á n es tab lece r o c u p a d« üaj d i t i ' r imi i i i a .do gafú^o do E l s e ñ o r M A R T I N E Z D O M I N G O i n - nouié n-bre l a .sesión- a las c u a t r . ) me- cibiínda a m p a r a r á l a i n d u s t r i a nwS 
¿ e c o n t r a t a s espec ia les e n t r e l a c lase i n d u s t r i a s ; s i n o de l a radosMa vu go- lenváieaiie p i a r a a i lus iones . n o s c i n c o . . ^ ' ' * ' • 
p a t r o n a l 1 y ob i ' e r a , p a r a e l c ó m p a t o r i e r a l , y que m l a n l c n í a í n l o ' . n - a n i c i i t o Dñeé quie im sé c x p l i ' - a (\\\^ ol C.n- . tEin ol banco azufl l o s m i n i s t r o s del EJI s e ñ o r E L O R R I E T ^ lo contesta, 
de h o r a s o x t i a c m l i n a r í i i - s . • su. y i r o y e d o d e l e y . Niiorne n o p u p i l a lor.m.in.ar ¿bit! ©1 te- Tr.aba.jo y F o i n i o i i i n . j , ^ g0fl()ip F E I R E R Y V I D M rídi-
L a C o m i s i ó n de los ve int iuno . 031 s ioñor E jc ih ieva r r í a d i j o nu:o Ins n - o r i s m n . on RarcKSona. Ruetros y preguntas . p,.,.,. 
A l a s once y m e d i a de l a m a ñ a n a t r a t a d o s c o m e r c i a l e s s e r í a n l l e v a d o s Efl p r e s i d e n t e de l a 0 A M A R A l l a m a Eil s e ñ o r I) E l i ¡ A B O hacie. u n . - r u e g o iSe s u s p e n d e e l deba te v a l a s siete» 
i e r e u n i ó en e l Comgreso l a C o m i s i ó n a l F a r i a m e n t o y que el c o n ce H a d o con l a a t e n c i ó n ai) o r a d o r pCfr l a e x ' / - n « i 'm d e escaso i n t e f l á s . y media , gg l e v a n t a l a s e s i ó n T 
pari iamenltaTOa q u e e n t i e n d e e n l a s B j é l g i e a a ú n n o se b a l ó a r l i i l i o a d o . q u o esb'i d a n d o a s u dáscTBTfid, . 
u e i g p o n f - a b i . l i i d i o i - i A i z p u r u en P a l a c i o . Ell s e ñ o r M A R T I N E Z DOMTNiGO " ' — i ^ ^ ^ ^ — — — — ; - ^ ^ ¿ ¡ ¡ ¡ ^ ¡ ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ g 
A o u K ü e r o n a i n f o r m a r l o s s e ñ o r e s Ell g e n e r a l A i a p n r u e s t u v o en R a l a - a i un mola ip io v o l a r á el p r o y e c t o si el 
Oteyza y L ó p e z F e r r e r . oto d e s p a c h a n d o c o n el R e y , pe n n a no- '•—'* 
E D s e ñ o r F a n i j u l e x c u s ó s u a s i s t en - c iendlo e n l a C á m a r a r e g i a desde l a s 
í f ta , p e r o a r u e g o s d e l s e ñ o r L e q u e r i - itirles y m e d i a b a s t a l a s c inco , 
a á e n v i ó i m d o a u m e n t o i n d i c a n d o l a s A í a s a l i d a f u é inteaToga,dv> pon: l o s 
Jpfaranes que deben r ecaba r se . (por iml i i s tas . 
E l s e ñ o r O t e y z a h i z o uma d e t a l l a d a E l . m i n i s t r o q u i t o í m p o r l a n c i a a l a 
ttedaración, de l a que so d o d m v la ftrana, dácaenidQ q u ^ so lo h a b í a l l e v a d o 
Conven iemc ia de u t i l i z a r n n e v a s m e - ^ prboíi^iámiLeiiibó de. ernces. 
flíios i n i f o n m a t i v a s . MianilVisló que lio m é s i ir t ^ r e san le de 
S i p r e s i d e n t e de l a O o m i s l ó n d i o las t o d o el despacho h a b í a n s i d o das dc-
g p a c i a s a los s e ñ o r e s L ó p e z F c r r - r c r e tos , u n o c o n f i r i é n d o o l m a n d o de l 
f O t e y z a p o r e l c o n c u r s o p r e s t a d o . r e ig imi i en to de M e l i l l a a l coromol d o n 
P a n a i w a f i a i i a e s t á c i t a d o s a dlecia- j / ^ i n Niiicjheio Y o t r o t r a s l a d a ir. I n a| 
t a r e l g e n e r a l B u r g u e t e y e l s e n a d o r c o r o n e ü s e ñ o r E s p a r z a d^sdo Ja. zon.a 
d o n T o m á s M a e s t r o . d e O v i e d o a l m a n d o d e l r e g i m i MIIO 
L a e a t á s t r o f e de A s t u r i a s en el Con- di i P i r i nc ipe , de g u a m b - i ó n é p la m i s -
greso. m a c a p i t a l . 
A p r i m e r a h o r a de ba t a rde I n i b o t a D i r e c c i ó n de c a r a b i n e r o s , 
g n a n - d e s a n i m a o i ó n en e l Congreso . S i g n e s i n p r ó v e e n s e l a D i r e c c i ó n 
."Viigitó e n s u d e s p á d h o a l p í e s i d e n i t e . g e n e r a l de C a r a b i n e r o s , l o qno h a c e 
tí d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r L l a n e z a , s u p o n e r q u o el g e n e r a l A r r á i / , de Con 
>que a c a b a b a de hegiar , despnes de h a - úm.emi c d i i t i m i a r á on ol Conse jo S ú -
b e r p í - e e t a d o s u c o n e n r s o p e r s o n a l en p m n o de G n o r r a y M a r i n a , 
a u x i l i o de l a s v í c t i m a s de l a catas- L a conferenc ia de T á n g e r , 
t r a f e o c u r r i d a e n la% m i n a <cBaltasa- Es¡|0lt.i^i,as ofiiciiales ipeirmiten, aisegu-
Ba» , de M i e r e s . r a r ]ia coni forenc ia de ]ieritos p a -
ÍP ia ra t r a t a r de esa c a t á s t r o f e tu rne r a t r a t a r deil p r o b l e m a de T á n g e r h a 
p e d i d a l a p a i l a b r a el s e ñ o r C o r d e r o , s u s p e n d i d a h a s t a e l m e s de sep-
cpsien se p r o p o n e p e d i r r e spons i ab ib - t i e m l m e 
dades , p o r el abandono^ que se adv i e r - iniforai ies a d q u i r i d o s Inv-on r e s a l t a r 
Sis e n l a s manas asturaamas, pues so Jla (...dncidien-cia que e x i s t i ó on la re -
d b dll Ocaso de que e n o t í h o d í a h a n m ^ m pr.eflian.inar e n t r o l o s r e p r e s e n -
r m i e r t o v e i n t i n n o b r e r o s m i n e r o s p o r tant,eS de I n ^ l a t e n - a v E s p a ñ a v l a 
ftocaden-tes de l t r a b a j o . • d L ? i r á r i d a d qUe se a p u n t ó c o n el de-
m p r o y e c t o de tenenc ia indeb ida de s ¿ d o ; ,•,..,,,,.,•.<_ 
a r m a s . ,|„¡ÍK imi j in -s ionos que ex is ten sobre 
L o s d i p u t a d a s s o c i a l i s t a s m s l s t o n en ,nMi,nión p r e v i a son m u y r o c o 
km p r o p ó s i t o de h a c e r o l i s t r u c c i ó n a l o p t i m i s t a s . 
p r« iy leo to que deic lara i l e g a l l a t o m ó n - P a r a hoir 
»cii)a de anmiais coatas , p o r entenider ' ^ .MII. 
q u e es u n a t o n t a d o a l a ' l i b c r t a . i . V n m . m a ñ a n a h a c i t a d o l a C o m i s i ó n 
Eil G o b i e r n o , p o r s u p a r t o , e s t á d i s - *e r e s p o n s a b i l i d a d e s a l g e n e r a l B u r -
tompato a que se a p r u e b e , l l e g a n d o i n - © U f ^ y a l t enn u to c o r o n e l M u r g a , 
« i lu so a l a ai)Xl,icación 'de l a ( (gu i l l o t t - M a e s t r e n o p o d r á a s i s t i r , p o r t e n e r 
n a » . , y en caso , ex t r c imo a l a s e s i ó n p re sen te en u n a r e u n i ó n de 
peaimiknertte. a n ó d r e o s . 
A d e p u r a r la verdad de u n a d e n u n c i a „ _ _ E , c e r r o j a z o . 
E n vis ta , ele l a d e n m v i a hecha p'or " R a r e c o ser que e l s á b a d o se h a b i -
«ff s e ñ o r Ortes?a Gasset, de habe r se i l i t a r á p a r a c o l e b r a r s e s i ó n y que1 des 
4 e s o U b ¡ e r t n aliguinas i r r e g u l a r i d a d e s p u e s de e l l a se c e r r a r á n l a s d o i . - , 
• n la E m a b a j a d a de E s p a ñ a en l a 
A L A S S E Ñ O R A S 
D o ñ a K o s a r i o G i l t i ene el í i 'usto de 
i n v i t a r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a a 
v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n que de ves t idos 
y a b r i g o s , ú l t i m o s modelos d e e s t a 
t e m p o r a d a , p r e s e n t a en s u d o m i c i -
lio, B a i l ó n , 2, 1 . " 
lAí ígenr t ina , ol m i n i s t r o de E s t a d o b a 
d i s p u e s t o a b r i r uma i n f o r m a c i ó n i^ara 
d e p u r a r lia, v e r d a d de l a denuncia , . 
H a s i d o e n c a r g a d o de l a i n f o r m a c i ó n 
« i s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , q u i e n s a l d r á en 
fcaeive p a r a B u e n o s A i r e s . 
F i r m a de G u e r r a . 
E l B o y hia, f i r m a d o h o y l o s s i g u i e n -
tafe dec re tas de G u e r r a : 
D i ü s p o n i e n d o q u e l o s g e m c i a l c s de 
L a s C o r t e s . 
m o m o A b B S R O i 
D I A T E R M I A — B l R U G I A G E N E R A 
E a p e o i a l i s t a en partos ! e n f e r m e d a d 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , <ie 10 a 1 y de I a *. 
A m ó e de E s c a l a n t e . *•= 1 ."—TeL 1-71 
R i c a r d o R u i z d e P e l l d n 
i t i R U C A N O « C N T I S T A 
u l a F a i u l t a d de M e d i c i n a de M a S r l d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de J a 8. 
A l a m e d a Monas ter io . 1 — T e l é f . l - « t n o . ^ t a i d o i e n c i o n . 
_ U n a a g r e s i ó n . 
J o a q u í n LOM c a m i n o 
A B O • A 9 O 
P r o í i n r a d o r -de los T r i b u n í l e í . 
V E L A S C O . NUM.- 1 1 . — S A N T A N D W 
C O N G R E S O 
M A D B I D ' , 18.—A l a s c u a t r o i l e ñ o s 
m n r t o se a b r e l a sesi ini , ba jo la pre-
sidienicia de don Miolqnindes A l v a r o z . 
E n ol banco azul los rhiñiMTde de P a r t o s 
iGraoiia y Jimsticia y G o b o r n a - i ó n . 
IA(I coioen./.a.r la parte do ruogots y 
b r i d a d a C a n a i s c o , LaiasiT d é l a . V e g a , iprcguntas , el s e ñ o r S A l i O l ü l pido. o«»n«r«t 
¡Leiivia y Oliinrihiilíia, pasen a la s e g ú n - que so eneinto el m'in ro do d ipo tados 
d a reserva . pama s a b e r s i s e puede ce l ebrar se-
— . í d e m í d e m í d e m , e l intondonite de síí'mi. 
jffíivi&ión, don P a s c u a l Delgad i . vEl preisklento de l a CA'MAiBA. con -
. —••Goniopidienldo l a g r a n c r u z blanca totsitia. ¿toje como os ovidiento que no 
Siel M é r i t o m i l i t a r a los genera les do h a y n ú m e r o s u í i o i e n t e de d iputados , 
A B I L I O L O F E Z 
M E D r o o 
y enfermedades de l a a i u l e r 
C o n s u l t a de 12 a 2 
G r a t i s , en e l H o s p i t a l , loa jueves . 
Ef loartaro 1 > . — T e l é f o n a I - M 
M i G a ñ í a l ü m a o í e [ o l l a o t e i 
A B O G A D O 
P l a z a de l a L i b e r t a d , 1, p r i m e r o . 
r a n e o de. B o m a h a desipedido hov al 
L a ^ ^ n S ^ W t a n o h a ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
E m i p r e s a Ormiaechea , y a ese efecto ? de « m ^ e a d o s de Ban-
h a p u b l i o a d o a n u n e i l » s a c a n d o a s u - ^ y . B o i s a p a r a p r o s e g u i r l a orgá-, 
b a s t í a lias Obras . n i z a c i o n d e l m i s m o , 
Eiiaiata a l i n r a mo so h a p r e s e n t a d o l A r ' Í Í S ? ' " ^ n ^ * * r ? r íf8103" n i 
n i n - u n n u e v o c o i i t r a t i s t a . ' M A l i B I O , 18.—-El « .Hera ldo» puiW-
L a E m p r e s a , en v i s t a de éftto, t i e - c a l L n a in i t ie rv iú oeQiebrada por uno 
ue al pengamiitenito de s e g u i r l a s o b r a s do s u s r e d a c t o r e s c o n e l secretario 
por su c u e n t a , a c u y o fin e s t á i e c l u - ^ E ^ i w » de B i l b a o en M a d r i d , áfc ,, 
i a n i l o o lue ra s . ñ o r iBastos. 
Angel P e s t a ñ a , preso. H)idho s e ñ o r m a n i f e s t ó , hablando 
P o r e l j u e z e s p e c M m i l i t a r h a s i d o ^ c o n f l i c t o p l a n t e a d o , que caaî 0' 
diacmeiilado a u t o de p r o ^ e s a m i e n i t o y 196 e m p e z ó a t r a t a r c o n el Sindicad 
j- ' i-isiñn e o n t r a Alnigol l'esta ñ a . " Itiibra do emipíl ieádos, é s t e i m p u s o táf 
U n a d e t e n c i ó n . c o n d i c i o n e s que n o s ó l o afectaban -í 
H a s i d o d e t e n i d o Tdaé Torres , a u t o r l a C a j a de cauda!!es, s i n o a l a digní" 
d e una a g r e s i ó n c o n t r a su p a t r o n o , a l d a d do l o s B a n c o s y , p o r l o taito, 
que i n f i r i ó hei-idas g r a v e s . i n a d m i s i b l i e s . 
E l / hedhio ocmrr i . i é \$ de este mes. L u e g o , r e c o n o i a i é n i d o l o a s í , loa p 
e n l a ca l le de S a n t a É o s a , c a r p i n t e r í a , t e r e sados r e d a c t a r o n o t r a s que fue-
U n entrefilet de " S o l i d a r i d a d » . r o n firmadas, y , m á s t a r d e , vino el 
. . S o l i d a r i d a d . , de h o y p u b l i c a u n en r e c r u d e e i m i e n t o d e l p l e i t o v l a & 
frafiílell rotdoniianido cpio ee le d é c u o j i - c i l a r a c i - ó n del b o i c o t a l B a rico É # 
t a del l u m a d e r o del p r e s i d e n t e de l r a - fio} de C r é d i t o , que n o ^ n " ' " ' nK 
m o de t r a n s p o r l c s , que d i c e n h a dos-rarse, p o r q u e de n i n g u n a m a i i ^ 
ania-reaido y a s e g u r a n que e s t á d é t e , p11Pdo a d m i t i r s e l a obediemeia a el*' 
í i, T « * , , m o n t o s e x t r a ñ o s . 
E n lia J o t a t u m . se h a megado r o t u n - M a n ¡ f e . s t ó oue el B a n c o de Bilbao 
^ L f ^ í S ! 8 ' d " ^ « ^ : ^ á d ^ T i e l l v * 
r i e r e s a l o s que e l Sandica to pioe ? 
T r e s s u j e t o s a ^ e d t e m é s t a n u a ñ a - J ^ ' ^n em êfMlos ^ j S -
n a ail vigdllanlte partaiciular de la 1kV f^quono r e t u o m . que rec iba ^ « 
r r i ad i a de S a n A n t o n i o , p o r q u e c u a n d o fjao' P . ^ l ^ g u i r sus operación»» 
•imtiemtaban p e r p e t r a r u n r a b o en u n 0 0 " 1 0 S1 b 'ada h u b i e r a sucedidOj . « 
i i l m a r é n de a q u e l l a ca l le f u e r o n des- , „ A ^ V.""0 ' "edantes . , 
c u b i e r t o s . ' ' i M A I D R J l ) , 18. — H o y n o h u b o H** . . 
A n u n c i o s de hue lga . - ^ " n o en l o s Bancos . 
(VJiGO, I S . - ^ L o s c í b r é r o s del ramo de ^ apo.raciomes se h i c i e r o n m 
día c o n l r n e n i ó n l i a n a,n i n r i a d o e l p a r o ^el'ft'Mva r e g w l a r i d i a d y los ed n , 
p o i r i u e l o s piailnonos n o c u m p l e n las 8'?"0"1 c u s t o d i a d o s p o r l a fuer: • 
(liaseis ínaice tieiniipio aconlia-dais. 'bllliea. . 
O t r a hue lga . E l S i n d i c a t o l ib ro , h a er iv ia i 1 
iSAiNILUQAR, 13.—IÍjos pescadores d é c i o m u n i c á e i ó n a l a s B a n c o s ^ - ^ ^ H 
l i en b a n aniuiwi i iwlo que el lu.n.es i r á n <iw luán s i d o v u l n e r a d a s h ; ,)a ^ 
a la I rne lga , powqtié los dúeñO ' s 'd^ Vaa parqni-e se r i g e l a C á m a r a de '••omp 
lamcihas se n iag ian a c u m p l i r l a s ba - s a c i ó n . 
t 9 de i n i o a j o . E n el Sindfbato. - . i 
B a n c o s que t r a b a j a n . M A D I R I I ) , 18 .—El d o m i c i l i o soC¥R 
M A i l M M I ) , 18.—-Los Bancos do V i z - del S i m l i c a l v . de 'emif i l leados de. Ban1 
c a v a y de B i l b a o a b r i e r o n h o y sus y B o l s a se ve c o n c u r r i d í s i í n o . . - J ; 
acep. 
p g J U L I O D E 1923 C L . F»UlE:eL.O C A N T A B R O A Ñ O X . — P A G I N A 1. 
! l i a t a t r e s veces a l d í a , y 
f La íaclfra n o hoibo d c í e c c i o n e s . 
b ? S , n a í P v o y los a l t o s en^pleados d e l - j - tf -
. u Su3 I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
puestos 
De nuestros corresponsales. l a d o die sais f a m i l i a s , u n a t é m p o r a - z ó sobre e l g u a r d i a , t r a t a n d o de e 
d a , h a s a l i d o d o n C a m i l o B o u J a n - t r á n g u i a . r l e y p r o d u c i é n d o l e despe 
Mr- c o n l a s u y a r e s p e c t i v a m e n t e . F e fecitos e n l a s r o p a s . 
De B a r c e l o n a . p | E G U R I E Z O MeterO' ; p legando a l a s nnibes, p a r a 
BARQBL!ÜINIA', 18. — toi Darciei lona ]ie ^áxntbóéin los á n g e l e s , 
t r a b a j a d o norniiailuniente t o d o ü Coirtestandio a u n « o h i r e n e » y solme todos , y isob.re t o d a p o n d e -
Jos 'Bancos, exicieipoión «d'eil E s p a ñ o l E , ! d í a 8 de l piresente a p a r e c i ó e n r a e i i ó n . D i e z m á i s de l a m i s a l a p ¡ rooe-
Q í é d i t o . . «iEU i L i b e r a l » , de 'Bi l ibao , u n a " c r ó i d - s l ó n c o n l a V i r g e n d e l G a r m e n . 
U n a a g r e s i ó n . c a d e M i e n d i v c , g ra ic iosa •como t o d a s P o r l a t a i x l e , deaponós d e l R o s a r i o , 
¡La «comió fiina) de l i o s t a » , q u e a n 
c i a b a n loe p r o g r a m á i s d e m a n o . 
íjjz v i a j e . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 18 de j u l i o de 1923. 
w o t i c i a s o f l c l a l e a . 
R A M A L E S 
I M suceso f u é d a d a cu o u t a a l j u e z 
do I n s t r u i c c i ó M de la v i l l a . 
L A N T U E N O 
P o r d i s p a r o s . 
¡Fé l ix Z a m a n i l l o D i e z , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , v e c i n o de l p u e b l o de Lacosi ta-
n a , iba s i d o d e t e n i d o p o r La b e n e m é -
^ r i t a y pues to a d i s i p o s i c i ó n del T u z ^ a - -
¡ E s e hombre, que le a m a r r e n ! c o r r e s p o n d i e n t e , aooisaido p o t s u 
L a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o de R a - ^ ^ o n v e ^ o Xoeséi L ó ) / •/. G o n ^ e z i , de 
L A S R O Z A S 
Nos parece poco. 
•gv^PlQBLONA, J l l a n s i d o c u r a - Jias suiyas—no t e n e m o s e l m e n o r re - l a e n i o fi al  fte ti »,  u n -
dos en l a Casa de Socori-o de l a ca- p a r o e n xeconoqerte. c o m o g i - a c i o s o - d a b a  s r a a a n o . j d ie ten ido a l suj,etD A n t o r i i o cincUien)ta y t T é s . a ñ ^ - d f t l l i a ^ r i e d i s -
Sc de B a r b e r a V a l e n t i a i Casado y y e u qaie a r r e a , u n k n t e r n a z o p a d r e Se l i d i a r o n dos h e r m o s a s ^ c e r r a s M a r t i l i e z u de t r e i n t a y un Z ^ o d i L t i r ¿ de r e v ó l v V r c u a n - -
Vicente Rabasa , c a r r e t e r o s de p r o f e - (.ha de t ene r se en c |uenta que l a ^sec- ¡ b r a v a s y g o r d a s . F e m a n d o , que le , a f caaado> p , a ' n a d e r ü de 0 f i / i 0 , e l enS-ahan e o s i t i o d e n o m -
etón. . , , . t . ^ ^ t i t u l a « l i n t e r n a t r á g i c a » ) , a h a d a d o a lbora p o r p i c a r , se m o n t o ^ ^ e l ' e ¿ a i b l e C i n M e n t o de b e b i - n a d v - S ^ 
Presen taban h e r i d a s de p r o n o s t i c o n u e s t r o q u e r i d o puebJo. ,en u n s o b e r b i o j u m e n t o , y s a l i e n d o das ' de F . M 0 l l t ¿ z l a e m , p r e n d i ó a i a * ¿ O T A R 
reservado que les p r o d u j e r o n u n o s -Nada m e n o s q u e e l « P u e b l o de l o s a ] a -arena, l a m i d i ó seas o saete v e . Lof€tad,a ]imípia 00n varfos par . ro-
deaconooidos e n u n b a r de l a c a l l e pOei tos» l l a m a a G u r i e z o y c o n e l lo ^ L a c j h o t i l l a se" c a r g a b a b u r r o y c o n v e c i n o s s u y o s , h a c i é n d o - G u a r d i a c i v i l h a den lunc i ado & 
^ San Rafae l . d o m m e s t r a e l s e ñ o r M c n d i v e que , o .cuamclo se le a c e r c a b a n , c o m o ¿ i s0 e l se f r i e s e l a p r e . vec fno de L a s Rozas ! S e r a f í n -
L a p o l i c í a p r a c t i c o i n v e s t i g a c i o n e s n o conoce n u e s t r o p u e b l o o, l o que c a r g a F o n s o , j u g a n d o a l b a l ó n . L a s . ^ i a de ^ g u ^ - d i a de l M u n i c i p i o . R a m o s , p o r b l a s f e m a r h o r r i b l c i , 
«uc d ie ron p o r ^esuilitado l a d e t e n c i ó n es p e o r , e sc r ibe a l d i c t a d o . escenas se p r e s t a b a n a u n «fi lm» de ^ t a l r e q u e r i m i e n t o a c u d i ó e l agen - d e l S a n t o N o m b r e de D i o s , 
de auatro suje tos s o q p e d i o s o s y l a ¡No v a m o s a o o p i a r n i g l o s a r p a - ,uinia i n d i g e s t i ó n d o rasa • t e An ige l p , a ] a d o s , q u i e n í r a t ó de c a l - iE¡L g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n -
del d u e ñ o del b a r . r r a f o s de s u « a m í e n a » c r ó n i c a ; bas- B m i i o d e m o s t r ó que l a s v e r ó n i c a s maY £ L1,a,ma. c i a h « c i t a d o al S e r a f í n ( m o j o r 
E l n ú m e r o de detenidos. t a n t e i m p o i t a n o i a le d a m o s c o n esta n o Son de l a exicü'ueava de ^ e l m o n t e é s i c ide aten;,dier ^ r e q u e ñ - d i r í a m o s L u z b e l ) c o n l a m a i i t a de -25 
iBARGEL'0)KAa 1 8 . - ^ A i c t u a l m e n t e pe m e t ^ a c u m q^m a g r a d é m e n l o s a l y p a r a t r a t a r c o n los b i d w s ^ we- de ^ a u t o r i d a d , se a b a l a n - p e s e t a s . 
' ue:Iíltran &n p r i s i o n e s , p o r o r d e n b o n d a d o s o dweic tor de E L P U E B L O ne q u m q u i é y llaicii.\itades. R e c i b i ó 
j : ] , , a u t o r i d a d m i l i t a r , v e i n t i ú n i n - C i A ' N T A E R O . a p í l a u s o s , ova . l iuncs y n o s é c u a n t a s — ^ I Li» 




diviiduüs. La situación en Marruecos. Fuiste l a i m p r e s i ó n de que A n g e l d o s dlc fafltias, y ili-ainuMulo pocos ac- .estuvo «supie r» y d e s p a c h ó a l a t e r -
ñs. 9ePá nrooc-sado por la . l e y tos de c o n d l i a o i ó n poces l i a n de ser m i r í l t a n b i o n c o m o « M e l l a i t o » . 
Í P ^ . • HiViciones. í - e c i L ^ r i d o s a l fté :p r im|era i n s t a n d a \r\yv>n 
de J 1 1 " " 1 ' A M a d r i d . > n .u bo nn-uns a,l T r i b u n a l S u p r e - a F r a g ü e l o . . a U l l J I O m e n a i C S i l ] * e i i e T S L Í \ * ñ ~ 
•o\n,nFiTOMA. 1 8 — H a s a l i d o p a r a 1,Kb a CUiyo SílU) " " b u n a l n o h a w i o . c o a n p d e t ó l a fie&ta C r e s c e n c i o A i p a •» «=J 
M ^ r t ó d s ec r e t a r i o del s i n d i c a t o l i - ̂  P ^ t o d r l p n . h l o ,!,,. Gumezo des ^ ' ;n T a b a n l i l b . , s o b r i n o d d ex V 3 . l C a . l l t L 
e n l i g a d o s de B a n c a y B o l s a , de e l a ñ o 1807. n u i n i s t r o d e r v t i ^ a - d e B u r g o s H i z o V a . X \ ^ « * A A I J . 0 
lire uc r i p n . i n r i a iNadla, pues , m a s i n f u n d a d o que e s « ^ j r a l r c s p d a b l e y c o m o « ü h a r l o t » . , . 
n n l í í . u 1S I I ü Sndo h o v * í M o de ..pibnbM o . q u e co loca a G u - l ^ , ] A , i - ^ « ¿ m i a l i v a en u n a AiroT A b a n d o n o s l amentab le s a i r : , - » a l o s desgraciados que t u v i c -
^ ] T — i l ^ " e z o , e l S d s t o s o ^ n e s í a o c a s i ó n fta gSnde. M ? ^ . W ^ S ^ S S J * I S S S ? " en ^ 
S Obrara - a c e r e ! de l a d e ^ p a r i - , « 5 ° ^ ^ e l ^ g r idau u u i L , . . < T , 0„ ^ ^ H o n + o HAI v i a o a í n o — s e ñ o r M e n d á v e . 
b i m n c u o u. , .„v„„ „ fíante que t o d o s l oe n u 
m e n o s l i t l -
!  t c ios i s p e b l o s ; . m á s c a r b a r c o n l a s m a n o s , p e n s é v e r a l ej gobernador h a d i c t o a l o s p e n o - ^ 
distas quie dildho su je to n o figura e n - r l cm]T ian Xuzglado p a r a a r r e 
itre los d e t e n í a o s . c u e s t i ó n , p o r enconosa que é s t a c o m o u n a e s t a t u a y c o m o s i l e e s t a 
m á s r - n r h i r nnn l a s m a n os n e n e é v e r a l " W J i u f m a e n i a c a n o a « ü u - r o p a » w u JM^M» ^ x u m ^ ue quie ei . • • . n innonn-
í s h u o h e n í e en £ r a y iva^a b o i e ! . d ' ^ c e i ó n a M a r C h i c a , p a r a h a c e r te generad de M d ü J a y d jefe de E s -
- l a r ^ T o d u d e n t o s n w e n t a - p e r o é l , c l e I l t a i n s p e c c i ó n de a q u e l l o s l u g a r e s , t a d o M a y o r n o e s t u v i e r a n a l t a n t o 
AÍTÍ "T10' OC,i 0^l :!?! , " ? y ^ ' . í l ^ ^ 'No con i t aban l o s e x p e d i c i o n a r i o s d e estos an teceden tes . 
tí 
Interesante r e u n i ó n . s m ; se t i e n e mairy en c u e n t a l a m a l - v i e r a n iwiiciando. 
roinnoi i 
los Biancos n o bo ico teados . 
que « e n l a s t í e n - —¿No h a y 
d a ® e n v u d i v e n l o s a r t í i cu i los c o n fo- í e ? 
t a b a   
c o n l a s m a l a s c o n d i c i o n e s 0,11 que se E n honor de Gava lGant i 
e n c u e n t r a lia b o c a n a . Y , ad l l e g a r a M A D R I D , 18.—Esta "tardo, a l a s 
a r o n su i g n o r a n c i a , q u e d a n - ©efe, se hia veriifiicad.o i a en traga o l 
aneados on la e n t r a d a de « « n ^ G a v a k a a i i t i dte lia p l a c a (\<- p í a ; 
i c a , p e r m a n e d e n d o e n esa s i - ^ P'0? ^ c o m p o r t a m i e n : o eii la ac-
t u a d ó n p e r esipacio de t r e s h o r a s , c i ó 11 de T.izxa. 
los pe i j u io io s q u e u t c t ó i u n a - u a e i uoi- fe.efjor M e n d i v e ; con l o que se en- — ¡ A h ! , pues no es p o c o . G r a c i a s y A l ser c o n o c i d a l a no t jcoa en Ja í A s i s l i e r o n v a r i o s gene ra l e s , j e f e s y 
de Ontaieda a Bargas 
v u e l v e n , es « c o n esos c o d i c i a d o s p a - v e n g a n eses* c i n c o . p i a z a se h a n h e d i ó muichos c o m e n - oficiaJles. 
s i n u i c a i o r e - p g ^ t ^ á a l a r g a d o s , l l e n a s de o a l i g r a - D i m e d i a vueJila, ' c o g í e l « d i i s m e » t a r i o s de l a b a n d o n o en que se t i e n e P o r i n i c i a t i v a d d genenaJ C a v a l c a n -
! f r ! 2 « ? , " ^ . ¡ ' l f í a ' de se l los y de r ú b r i c a s on reve - d e l t e l é f o n o , y lo cotniiuniiqu^. da b o c a n a , s i n q u e de n a d a h a y a t i se e n v i a r o n t e l e g r a m a s de - a l u t a -
" s a d a s q u e en &\ " a r g o t » o j e r g a b a u - E l M a r ^ o tfe J u ü ó b r i g a . s e r v i d o la l e c c i ó n de l desas t re , c u a n - d ó n a l b a t a l l ó n de V a l e n c i a y a l "».« 
i c a r i a se l l a m a n w d i i o q j u e s » — p e r d ó n , d o se v i ó que e ra i m p o s i b l e p e n e t r a r de zapadorcis , que t o m a r o n j t a r t o ac-
ÚQT b-aber r p i e l n a n t a d o n u e s t r o p r o - D E L O S C O R R A L E S e n M a r Q h i c a p a r a h a b e r p r e s t a d o t i v u i e n i a a c c i ó n de Tizz,a. 
p ó s i t o de no g l o s a r La « d h á i w e r ó - 1 — 
— a u n o s ^ ^ ^ ^ t $ X f m m m m m * X % A los vendedores y reven- U m de émmbus ñ ü i m é y M 
oor6'(KS- r e g r e s a n de A m é r i ca d e s p i i á s <ie h a - « o n c e s » d<e Ea l o c a l i d a d , con ob je to dedores de abonos ae ia 
\ T \ \ n v * ? 81Q 6 a r 1 r 1 t r a b a j a d o al lá , v rna .Mecblo Ú de ver a c t u a r a, nuevo.s d e m e n l a s y n r O V i U C l a . 
IT5 • AiMlV A; ' V ; ~ " ^ Casa de T1¡0jni|j>re de s u n a í s , y , h a b e r g a s t a - r e f o r m a r c o n l o s que se d e s t a c a r a n m D é s á é d d í a - 20 d e l c o r r i e n t e , los 
? 1 rIIer,m,aT,0S' 5 a d r o + s e d o m e n o s de l o ' , q u é g a n a r o n . Inltento esta mi a f i ana u n a u d a z a t r a -
C0^ o T T. . \ f. . j , e a o r i b í r "dte l a s c o s t u m b r e s de u n 
E n d icha B a n c a , e s t a M e c i d a en l a U o ^ m o n o t e n g a u s t e d e l s a n d i 
calle de G i n m e r á n u m e r o 30, se p r e - TO M i t o de m o l e S t a n l o , que n o ere 
sentaron a eso de l a s doce d e l d í a ^ n o ^ - p r o c u r e d a r s e u n a v u e l t e c i t a m e s vasto h a c e r a l o s e q u i p o s que " " ^ t J ^ t i e n e n s e ^ m d i s p o n e e l " « a r d t r e n que sale de B a n i a n d é í a 
timo i n d i v i d u o s , a c e r c á n d o s e a l a J f nu i smo y n o es-cribir e n l a s h a n desfnliado p o r acá , , n i n g u n o de t o r e r o d d r e a l dec re to de 'as 7,38 m i n u t o s de l a m a ñ a n a na r a 
ventani l la de iCaja . m e s a s de u n c a f é , r e c o g i e n d o i n f o r - Ooe n u e v o s e l e m e n t o s se d e s t a c o p a - ^ do UOVÍGmihrc de m % do p a r t i d - h e g a r a C o r c o n t e a l a s 11 y 
pistolas y e n c a ñ o n a r o n , a l 
flor M o r a Glot, p r i t á n d o l e : 
Los c o m i s i ó n a dos del S i n d i c a t o r e -
c o n o c i é r o n l o a s í y se m< 
t idar 'ns 3e b u s c a r u n a bVi-nmla de 
arregílo. 
T rans ig i e ron t a m b i é n en que e l 
{anco Hii ipotecario r e a i l i z a r á u n a 
operación neicesaria pama a b o n o de 
. e l e q u i p o casero , p a r a j u g a r d p r o ¡Hlaibiendo d a d o c o m i e n z o l a c a m - aintomovulies que ihacen d s e r v i c i o 
•Así, que. s e i í o r M c n d i v e : an tes de x i m o camlpeona to . l a venit.a de abonos p a r a e n t r e O n t a n e d a y B u r g o s en c o m b i -
p u e - S a l i e r o n pues aO caflnpo « p o s i b l e s » l í a - r n i m l n de l<)23-24- s é " p o n e n - a d ó n c o n d f e r r o c a r r i l de O n l a m d a 
t n d i o y «probabl l .es . . y n i u n o s y o t r o s nos ^ ^ ^ ^ ó de  t o d o s l o s v e n d o - e n t r a r á n en el b a l n e a r i o de C o r c o n - , 
t i r a r o n de Jllies ^ u , ^ de d i i s t o s o s desocupa - iva que se le i n d u y a en d p r i m e r o i n ^ d i 
c a j e r o se- dos> „ do 1oiII,!us « t . r a d o s » "do l a i m u <lol « B ' u d n a » . Uni i icamente e l p e q u e - J , . 
-'• . J . n í a de l c b i s l , . " o P é r e z y A n g u l o m e n o r , d e m o s t r a - j oal l t id .a 
u d i b l e m e n t e a esta J e f a t u r a , I -os b d l l d e s p a r a esta l í n e a se des-
arnera qu imeena de c a d a mes , p a e í i a n en l a t a q u i l l a de l a e s t a c i ó n 
, a c a n t i d a d e s y c o m ( p o s i c i ó n de los de O n t a n e d a . 
. A u i b a las m a n o s ! . ¡ V e n g a e l d i - Dés(S u n a vmaHecfta . que. l e r e c i b í - ™ n encender l a p a r t e p r a i d w j a d e l aboTK>s ^ ^ a t o ^ n , gs- — — — — — — 
^ " r e m o s c o n l o s 'brazos a b i e r t o s . f ú t b o l p a s a n d o d c o n . pan .fi ifiando fiU :)ro.r(ldf.niri.a rantidad " 
p r e c i s i ó n y j u g a n d o va l j en tvn , , en te , a c a n t i d a d v e n d i d ; Dos de e s í o s i n d i v i d u o s p e n e t r a r o n 
e-n el d e p a r t a m e n t o de C a j a en e l 
moinonto en que l o s H e r m a n o s P a -
dró, p e r c i b i d o s , s a l í a n a l «l ia l l» g r i -
t a m l u y tocando p i t o s de a l a r m a . 
Los desconocidos que h a b í a j u n t o 
l P E P E L A N D E R A L 
D E M A T A P O R Q U E R A 
a y p r e c i o 
pe sa r d f la n o t a b l e d i f e r e n c i a de pe- d ^ nliiarr .a p r o c e d e r , c u a n d o 
so c o n los demais «eaun.piePS». d i f e r e n - ^ estirne ^nvISeiiité p o r este S e r v í - . 
m m l l ' s v r r ^ " - " " en los p a r t í - . ¡no„fv1.(.ión v r e c o n o c i m i e n t o . 
M ó n i c a M e y e r 
M O D I S T A 
F i e s t a s de l Carmer? V i M - n . m en . > ' ' . r i o . a su i n s p e c c i ó n v ivcn l ,11c imien to . I B | a M ^ a * * * k ~ * « « 
' ' r . d'e carrrpeomato desarrollar todo 1)0 lae i,,,,,.,,,.,,,,,,,, se cometan | n u m , 6 , 1. 
P a r a c o n t a b l e 
r — f . c a n d e s se conocen y a f : ¡ , , e50 ' ¡ - ' " e n eslos n i n d l i a d i o s ^ v ^ R ...̂  ^ a l 
a l a v e n t a n i l l a c o m e n z a r o n a h a e e r ILAUS1 n t l ^ a ; •->"•"""s ^ Loi iw. . i ,n ya do ifrimiC(. .,nn8, i l u s t r i s i i n o s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de 
, p o r las v i i s ipe ras—«nc d ice V i c e n t e , luiogd, sociMiiilados p o r los an 
t r a ron en 
tal le se daban 
yeron por 
a. oscal 
e s c r i b i e n t e o c a r g o a n á l o g o , m e ofrez-
co con i n m e j o r a b l e s r e fe renc ia s . I n -
formips e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
nos y sal iendo r á p i d a m e n t e a l a ca- p r e s e n c i a r el p a r t i u o - q;iH. ||;,S de l a aa^ii^vt-a . .b lanqini-ne-
^ f e ! ^ L?® ^ . / ^ ^ ^ n o Ihieiciron n a d a p o r e n t e n d e r -
p o r d b a i l ó n , e spec ia l -
¿ E L D O C T O R F . R U E D A 
Y a en ella s u b i e r o n a u n a u t o p r f > l " ' " " 0 1 " P ' ^ -«o y a n d - r po r el b a l ó n . es| i a l - ^ 6 5 1 3 1 0 0 5 1110016081105 del Hosp i ta l de l a P r i n c e s a de M a -
N r a d o a l efecto; p e r o n r o n t o t u v i e - ! " ' " P"| ' " " " ^ . o n d e e m b o q u e . , m e n t e l o s a d e l a n t e s q u e n o s e ñ a l a - a c i n c u e n t a a ñ o s sobre dr d . p a s k r á c o n s u n a de ¿ á r g a n a , 
g n que a u a n d o n ^ e p o r q u e , a l v e - ^ . . . a l d e a s b ó L a s , efue se v a n p o r r o n u n a j u g a d a , pe ro d e t o d a s f o r - ^ ^ L T S s ^ ^ S S n ^ z y ofdos. en ^ A D I L L A , 26. 
fcrulo ] , h a b í a q u i t a d o a l g u i e n l a s í ^ m don-lin(yo oel€ ^ ? ^ u " . • ' , ^aTldo ^ ^ a c o m o d i d a d de l p r e s t a t a r i o . I n t e r é s 1 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . 
m revuelo -que aTod"o esto se p r o - 1 , ^ n ^ T & f * - J % fe C r i s t a l e -
duio en l a c i u d a d f u é e n o r m e . n a E s p a ñ o l a de A r i j a 1 
^ ^ c i S y taCaban " " • ! , a t0 y S ^ y T a n l e , 
peso 1 a n 0 acu ' d í ' a a l ll;Ulgar de l s u " c o n u n a n o v i l l a d ¡ a d « «ciliiipén-., en l a dameni te , de l o s « i p r o b a b l e s » , s a lvo . 
. . I x i s l ad rones l n u v e r o n h a c i a e l m o n qnñ f i d i e s t ro « M d l a d t o . . l u c i ó m á s P é r e z d p e q u e ñ o j u g a d o r , y a l g u n a 
^ m u y e r o n n a c í a e i m o n qne el ^rajfi> p ^ ^ Q pal,os y arr,e,ail e x c e p d ó n , n o se d i i s t i n g u i ó n l n -
E s t á n a^ I r i l ! " ' " " ' ' ' I1'1"'1111- g n i i n 
BAiRiCELOMA i x - ^ e sai.'n nue l o s . ~ ^ V m u ' X u U ' : ' a p e a l e de l a E l Duende de B u e l n a . 
¿ 1 d I n ^ Líí M,TeSa ^ S í ; ^ b o ^ l a m e n t a r u n per -
G u a r d í a c i v i l pcnS€guld03i Por l a canee . E s eo&a de l a m o d a . Bál ú l t i - E n l a c a r r e t e r a que conduce a S a n 
M E D I C O 
\ E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , n u m . 1 0 . — T e l é f o n o 8-58. 
D E B A R R E D A 
oree nue M i i r m o n'0,vi|l,ei(> ¡ v é v iüc t ima de u n a t e n - t i l l a n a , y s i t i o c o n o c i d o p o r « P u e n -
^•alados y a aCO' t a d o P c ^ o n a i l , s i n que h f t s t a l a f e - t e de l a B a r c a » , o a m i i n a b a , e n d i r e c -
D e s a p a r i c i ó n mis ter iosa . 
c h a h a y a s i d o h a b i d o e l a u t ó r res- c i ó n a T o r r d a v e g a u n c a r r o que g u i a 
p o n s a b l e . h a el j o v e n J o s é P u e n t e , d e l A s t i l l e -'1^A.1{CF o*». p o n s a l 
^ h á tvví.SŜ '̂ Í8'-i0. ol J u g a d o _ ¿ Y q u é m á s se c a n t ó en esas V i s r o , c o n c a r g a i m c n t o de s a r d i n a p a r a 
1 a n ó n i m o d i c i e n d o p e m a » ? l a v e n t a . 
construifloión 0 £ e — ' ¿ 'Oanta i r , dicie usted?—'Pues, des-
sido asesinad ,a . " ^ P 6 2 ' ^ p u e s que se a p a g ó l a i l u m i n a c i ó n y S. -1.406 i b a l l e v a n d o a n á l o g o c a r g a -
m 1E1I jnoz ' - " ? a|,1"n,iauo a l m a r . _ c e s ó e l b a i l e , l o s r o m e r o s , q u e n o m e n t ó . B l a u t o m ó v i l d i ó alicance a l 
• el- m ^ se t r á a l a d i S l a n S ? r M a r i - t e n í a n c a m a , se e d i a r o n ^ l a ca l le c a r r o , y c o n el g u a r d a b a r r o s de l a 
i n f ' • to de que l a s h " J". ?,> c o n ol,ÍR- y o r g i a n i a a r o n u n p e r f e c t o c o n c u r s o p a r t e d e r e c h a le a t i z ó .un go lpe , a r r o 
* jos de exp lo ra y 208 ^c , , e se r i t r a b a - d e « o r f e o n e s » , c o n c a d a g r i t o y c a d a j án idoLe c o n e l o c u p a n t e y o a r g a i n e n 
ídáver. « e i o n en b u s c a del ca- ¡ b e r a i d o , que t u p i e r o n en j a q u e a l v e - lo, p o r u n 11 miro de c o n t e n d ó n que 
c i n d a r i o t o d a l a nod i i e . Y a que el los m e d i r á unois q u i n c e m e t r o s de a l t u -
n o p o d í a n « l o r m i r , i w r n o t e n e r d o n - r a , s i n (ime p o r foiptuna h a y a h a b i -
d'e, l o s que l o t u i v i e r a n que m o r d i ó - d o que l a m i o n t a r d e s g r a c i a a l g u n a , y 
r a n ido r a b i a lias s á b a n a s p o r n o s i l a p é r d i d a . , en p a r t e , de l a m e r c a n 
i0 cierto os m n V v. a n o n l , n o ; Ppro « ' n c i l i a r e l s u e ñ o . c í a . p e r q u e d a r é s t a e s t r o p e a d a , 
^ a i p a r e c i d o TA p r e s i d e n t e h a D e n p i n é s de t o d o e r a u n c o n s u d o . E l c a i t r d ó n . de n o h.nl>er temido l a 
"~ . m a n e r a i r n s t e r i o s a . —.¡. . . i .suerte de dhioióaír c o n t r a u n a t b b l , -
^•y-g • , _ •_ _ * •—'Sí» huibo anisa de c a m p a ñ a , o f i - h u b i e r a c a í d o p o r o t r o p n e c á p i q i o , y 
A. J j j j p ^ T - - ^ / ^ L ¡ ' inda por i m e s t r o s-efior c u r a d o n s e g u i a i n - n t e •eiidríamo.s «pie l a m e n 
Se necesita en 1 r . . ^ D o n p c i a n o G a n d a , eJ p á i r r o c q di 1 a á p i n a desigipacia p e í i r douipa-
í ^ a I b e r o . T o r . ^ F á b r i c a de loza r i e ra y d o n B i e n e d l i d o F e r n á ndez, d o p o r t ro? mu ¡ e r e s y a u c o n d u e t o r . 
B A N T A N D F R g^al , ' A p a r t a d o 58, E l s e r m ó n e: 
TEATRO PEREDA ESPECTHeUIiOS E M -
H o y , J u e v e s , 19 d e j u l i o d e 1 9 2 3 . 
fl las diez i? media de la BOCÍIB. 
S E G U N D A Y Ú L T I M A C O N F E R E N C I A 
D E 
C I T A R L A S F A M I L I A R E S A N I M A D A S C O N 
:: P R O Y E C C I O N E S C I N E M A T O G R Á F I C A S : : 
T B C L T E A T J R t í > 1 P O I f t r> E I V T T V » O 
6RHN m % m D E b S A R D I N E R O 
J U E V E S , 1 9 D E « J U L I O D E 1 9 2 3 
A l a s c i n c o y m e d i a d a l a t a r d e . 
L a c o m e d i a 011 t r e s ac tos 
X-A I W L A - J L . A T > I C Y 
V a r i e t é s . 
P I L A R A L O N S O 
DATÍ.AEINA 
A l a s d i e z d a l a n o c h e . 
L a - c o m e d i a e n t r e s ac tos , 
F r e n t e í x l a v l d a . 
V a r i e t ó s . 
P l b A R A L O N S O 
BAUJARINA 
n « p a r i g u a l » con l a a l - De viaje:. 
tea, desde donde predicó el Padre (Piara Bélgica, donde pasarán al 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c i i e t t i . 
D E m r e D E IÍ 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
L a c a m p a ñ a f u t b o l í s t i c a d e l N e w -
R a c i n g . 
L a pTie isentac iáni en l a s Inc lvas o f i -
ciad es de l e q u i p o i n f a n t i l d e l n.acing-
C l u b , que Uajo l a d e n o i u i n a c i ó n . dt 
'Nlew-Riac ing-Glub, hia p a r t i d i p n d o er. 
e l cajmpeoniatd C á m t i a b r o , n o h a po-. 
id/ido s e r n u á s a d n i i r a b l e . U n breve 
a-esmnen de s u c a m p a ñ a . n l a t - m -
]M)rada fiirnailizada y a . d a r á i l e a t 
mulestroo lec^pa^s dial ta-abaj-o exc i l ien 
t e q u © l o s b i i avos y a d m i r a d o s <!pp 
quies» ha.ri e^eciultado'. 
Veaanios de q u é for rn ia m á s c o t ó p i e 
t a h a m oiblienado s u br i l l an t -c hi i is topial . 
E n l o s 23 p a r t i d o s j u g a d o s , e l m a r 
c a d o r s é lua mian ' i i í ies tado de es ta n í a 
n e n a : 
P a r t i d l o s de o a m p e o n a t o : 
N i e w - R a c i n g , 6—^Cantabria, 0. 
I d e m , 8—lanjperiad, 1. 
Iidiem, 3—iDeiport ivo, 0. 
•Iidiemi, 7—iCánitfaibii'o, 0. 
I d e m , 1—Aüiberiaiia, 0. 
í á e m , 3—Uináón M a r i b i m a , f. 
I d e m , 1—'Unáóni. S a n i t o ñ e - i a , 0 
í d e m , 4—¡Biarred.a, 0. 
Xdiedii, 2 — O n a r n i z o , 1. 
Üdíesm, 4—lEidipeie, 6. 
I d e m , 4 — U n i ó n M o n t a ñ e s a , C. 
P a r t i d o s aani&tosos: 
SNtew-iRaicing, 7—.Rad ium, r,. 
I d e m , 3 ^ M u r , i e d a s , 1. 
IIIIMII, r^—Rieserva d e l A t l v l e t i c de 
mii lbao, 1. , ' • • 
X e w - R a o i n g , 6—Bdli/pse, 1. 
I d e m , 0—Aiband o t a r r a , 2. 
Idiean, 2—.Reserva Dousbo, 1. 
I d e m , 1—Acero ( B i l b a o ) , 2. 
I d e m l—^G'Uiarmzio, 1. 
I d e m 3—.Reiñoisa , í. 
Idean, 4 — M u r k d a s , 3. 
I d e m , (5—Uaióai A s t i l l e r o , 0 
Ide tm, 2—iGiuaraizo, 2. 
Hton j u g a d o 23 p a a t i d o s , de l o s cma 
lies 11 fuieroai de c i a m p e o n a t o y '2 
aimistosos, a r r o j i a n d o u n r e s u l t a d o 
Iv 18 p a r t i d o s g a n a d o s , 3 p e r d i d o s y 
l o s empatado-s. 
E n el r o p a r t o de l o s g o a l s oibtenj-
lotí, oorrespondte e l p r i m e r p u e s t o a 
í . Buieno, que l i a ll 'eivado el o a l ó n a 
a rwd 20 veces; siguie C S;anta M a r -
ríá, 12; A . T o r r i e n t o , « m l ; E . Gac l -
;uiag)a, c o n H ; R. G a c l t u a g a , c o n 
R. Saerra, c o n 5; J . Miagar r a s a , oon 
¡ X . C a r r a l , con 4; P i p i P o n i b o , con 
; S. Gobo, c o n 3 y A . J t e r r e r a , con 
'-, hiaiciendo, p o r cons iguaen le , u n to-
'láll de goials niiaa^oadois i g u a l a B3, con 
'Á en CQmtra q u e ¡no pa idJeron e v i t a r , 
l ea i l , 9 de el las ; P o m b o , o t r o s taaxtos. 
lanida, 4, y R a b a , 2. 
H:e aihí unía, e s t a d í s t i c a p a r a ejiem-
ptlo y aídmártáición de p r o p i o ® y e x t r a -
ño» . 
T o d o m i m é r i t o e s t r i b a e n l a a fi-
s ión s in , l í m i t e s ' , - en e l c o n s t a n t e en-
r e n i a m á e n t o , en el c a r i ñ o a c e n d r a d o 
puie t r idos l a s e q u i p i e r s p u s i e r o n i en 
a defensia de s u C l u b . E n u n a p a l a -
bra., eói ser dopoirti iytias p o r d Je-
vorte y p i a r a el d e p o r l e . 
Alsí l l e g a r o n donde anadie p i d o p e n -
sar . 
L o s c a m p e o n a t o s a t l é t i c o s d e 
P a r a l o s d í a s 12, 13 y 15 de agos to 2(f0 m e t r o s , 25 segundos , 
se h a n señ/a l ia i io l a s fednas de l o s 400 mei t rus , 60 segundos , 
caniipeoii i i iu .s alUMicos de E s p a ñ a . Se 800 m e t r o s , • dos m i m i i t o s 14 s e g ú n -
ii,an e n c a r g a d o de o r g a a i i z a r l o s , • p o r dos . 
m a n d a t o de l a A s a m b l e a n a c i o n a l de 1.500 m e t r o ? , c u a t r o m i n u t o s 40 ?e-
F e d e r a e i m e s r e g i o n a l e s , ' v e r i f i c a d a g u n d o s . 
e n S a n S e b a s t i á a i c o n m o t i v o d e l ú l - 5.000 m e t r o s , 17 m i n u t o s 30 s e g ú n 
t i m e e a m p e o n a t o de «•ciross-eountry», dos . 
la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a . E s t a l l e v a .Salto de a l t u r a , 1,50 m e t r o s . 
a d e l a n t a d is lanes sus t r a b a j o s y se 
e s t á p r e i p a r a n d o aoncaeoizudamente , 
t a n t o e n l a p r e p a r a c i ó n de sus a t l e -
t a s c o m o en l o s de ta l les de o r g a n i z a -
- i ó n . P r u e b a de e l lo es ese t o r n e o 
..el A r e n a s , de l que d e b i e r a n t o m a r 
e j e m p l o todos l o s C l u b s f u t b o l í s t i c o s 
de E s p a ñ a , y e l a n u n c i o de s u c a m -
p e o n a t o f e d e r a l . 
C a s t i l l a , a l i g u a l que V i z c a y a , G u i -
p ú z i c o a y C a t a l u ñ a , t i e n e n y a sus 
a t l e t a s e n c o n s t a n t e e n t r e n a m d e n t o y 
a l g u n a de estas r e g i o n e s , finalizado 
s u c a m p e o n a t o . A q u í , en S a n t a n d e r , 
v i v i m o s a ú n s i n b a b e r hecho n a d a 
p r á c t i c o e n este s e n t i d o . N o s o t r o s , 
h o y c o m o hace t i e m p o , n o c u l p a m o s 
de e l lo a l a F e d e r a c i ó n A t L ó t i c a M o n -
t a ñ e s a . SieSlía i n j . u s t i c i a m m i i f i e s t a . 
'Nuesl t ras c ensu ra s t i e n e n que i r - c o n -
t r a los Qlubs que, t e n i e n d o c a m p o s 
de f ú t b o l h e i m c s o s , a l g u n o s c o n ex-
ce len tes p i s t a s , n o se h a n t o m a d o l a 
m o l e s t i a de o r g a n i z a r , c o m o v í a de 
ensayo , a u n q u e n o f u e r a m á s , u n a s 
s e n c i l l a s c a r r e r a s , a l g ú n n e q u e ñ o 
s a l t o o u n c o r t o l a n z a m i e n t o . A l g o , 
en fin, que a n i m a r a , que p u l s a r a y 
afi icionaria a n u e s t r o s d e p o r t i s t a s . Es 
i m i u d a b i l e .que s i el R a c i m g , que s i l a 
G i m n á s i t i o a , que s i l a U n i ó n M o n t a -
ñ e s a , el " M u r i e d a s . l a Q u l t u r a l de 
G u a r n i z o , en fin, t o d a s y c a d a u n - i 
de l a s Sociedaes que t i e n e n c a m p o , 
l u c i e r a n p r i m e r a m e n t e u n o s campeo-
n a t o s socia les y m á s t a r d e u n a s 
p r u e b a s i n t e r c l u b s , n o t e n d r í a m o s 
que l a m e n t a r n o s h o y , c o n h a r t o d o -
l o r , de n u e s t r a i n i c o m p a r e c e n c i a a 
lo s c a m p e o n a t o s de E s p a ñ a . B u e n o o 
m a l o , aligo p o d í a ser e n v i a d o a l c a m -
po de R o m o , e scena r io ' de este f u t u -
r o t o r n e o n a c i o n a l . A f a l t a de r e p r e -
s e n t a c i ó n , t e n d r e m o s que ser m e r o s 
espec tadores . 
* » * 
S a l l o de l o n g i t u d , 5,30 m e t r o s . 
T r i p l e s a l i í o , 10 m e t r o s . 
L a F e d e r a c i ó n A í t i é t i o a V i z c a í n a se 
a j u s t a r á a- l a r e c i p r o c i d a d r e spec to 
de l a s F e d e r a c i o n e s o r g a n i z a d o r a s 
de v e n i d e r o s c a m p e o n a t o s de E s p a ñ a . 
Eln este c a m p e o n a t o p o d r á n t o m a r 
p a r t e l o s e x t r a n j e r o s , a u n q u e n o po-
d r á n o s t e n t a r e l t í t u l o de c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , n i se t e n d r á n en c u e n t a 
sus mai 'oas p a r a l o s efectos de p u n -
t u a c i ó n . » 
A T L E T I S M O 
T e r m i n a r o n e l d o m i n g o c o n l a s ¿e -
úofixes de m a ñ a n a y t a r d e , l a s p r u e -
bas c o r r e s p o n d i e n t e s d e l c a m p e o n a t o 
ca s t e l l ano de a t l e t i s m o . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s de l a s m i s -
mas: 
C a r r e r a s . 
100 m e t r o s . — í P r i m e r o , Rob le s ( G i m 
ná.ttóoa), e n J 2 aegiunldos; s e g u n d o . 
L e y r a ( G i m n á s t i c a ) ; t e r c e r o , S á n c h e z 
A t M e t i c ) ; c u a r t o , A d a r r a g a ( G i m n á s 
t i c a ) . 
400 m e t r o s . — P r i m e r o , L e y r a ( G i m 
a á i S t i c a ) ; s e g u n d o , S á n c h e z (Athi le t ic-
t e r c e r o , S á n l d h e z (Culltua-ail). 
110 m e t r o s ( v a l l a s ) . — i P i í r n e r o , Ba-
r r e n a ( A . ) , en 19 s e g u n d o s (AitihUetic): 
s e g u n d o , A d a r r a g a ( G i m n á s t i c a ) . 
• 1.500 m e t r o s i . — P r i m e r o , E n o a b c 
rGim,náe íá ¡ca ) , e n c u a r o m i n u o s y 3^ 
s e g ú n (l os: , s e g u n d o , iSiaJvador ,Átar -
t í n ( C u i l t u r a l ) ; t e r c e r o , C. P é r e z ( t r U > 
iMlarciha (1)0 k i i lómet ros ' ) .—iPr im- fe ro , 
B l p i d i o M u n g n i r a , e n 58 m i n u t o s \ 
37 segnindos; s e g u n d o , J p l i o I g ü e s i a s 
en 59 m i n u t o s y 48 segundos (los do; 
d e l C. I . C ) ; tercero-, A l g u s t í m F i d e ' 
(de I r i s ) ; c u a r t o , T e o d o s i o R . R e c i u 
r o (de l a Gui l tura i l ) . 
L a n z a m i o n t o s 
P i e s o . — P r i m e r o , M o n t i n o , a 10,7^ 
mle t ro s ; Segundo-, Ganejedo; terceiro. 
A B a r c ó n ; e u a r t o . U n a (líos o u a t r e 
g ^ i m n á s t i e o s ) . 
¡ B a r r a . — i P r i m e r o , A ü a r o ó m , a 15,77 
mietroíH; (Segunido, iGan/cedo; t e r c e r o , 
M o n t i n o (los t r o s g i m n á s t i c o s ) ; cua-
te , E s t é v e z (del R a c i n g ) . 
Mai - t i l lo .—Primea-o , A l a r c ó n , a 26 ,1 ' 
mie t ros ; s e g n n d o , Ganicedo ( los d o í 
g i m n á s r t i e o s ) . 
IDIÍÍÍCO.—iPrimiero, Ur^ia (Gimnás i t a -
oa ) . a 35,10 m e t r o s ; s e g u n d o , F a u r . í 
( A t h l e t i c ) . 
L a c a m p a ñ a d e l R e a l R a c i n g C l u b , 
(Aflemiania) , 2; 
(Al ieanan ia ) , ' 3; ^ 
K . ( H u n g r í a ) , 3. 
Inidudableanienite q u e l a t e m p i o r a d a a4.—Efesenier 
fiutbolli'ístiicia que h a t e n n i n a i l o e n l a icinig, 2. 
tandle ded miarties, el R i a c i n g - O u b n o 26.—, Esslener 
a r r o j i a u n resuilitiado t a n s a t i s f a c t o r i o eirug, 4. 
en p a r t i d o s g a n a d o s n i en d i f e r e n c i a M a r z o , 18.—F. T 
d e t a n t o s c o m o lia de s u h i j o p r e d i leí: R f a c l n g , 2. 
t o e l New-Riaciaag. iW.—iF. T. K . ( H u n g r í a ) , 2; R a c i n g , jj 
S i n onulDiaiigo, l a s e r i e i i i t e r m i a i i a b l e 28.—iGranidj ianski (Yaugoesloavia) , i 
de m a t c h © j iugadqs f a e é é y d e n t r o d e Riaoinig, i>. 
ciasa, c o n t o d a d í a s e de e q u i p o s n a c i ó - M i a y o , 10.—JsfeQson ( IngJ ia ter ra) , ] . 
niales y e x t r a n j e r o s , son m e r e c e d o r e s Riacinig, 2. 
de que l a af i lc ión c o n o z c a e l s a c r i f i - ,'13.—NeUson ( Ing iLa t e r r a ) , 2; ^ ^ j 
c i ó que se h a impuies to u n C l u b , que , i c ing , 1, 
süb j i ro- tecqi ión o f t e i a i a lgun /a y v i v i e n - SU.—^Nefllson (Ingl ia i teJ^a) , 4; 
d o p o b r e m e n t e , a expensas so laanents o in ig , 2. • 
de l a a f i c i ó n , y l a c o n s t a n c i a de s u s iGAMPEONATO OAINiTABRO 
socios , hia l le igado a d a m o s a c o n o c e r Abr iQ , 8 . — U n i ó n M o n t a ñ e s a , 0; Ra/ 
t o d a s l a s t á c n i c i a s fu r t -bo l í s t i cas e u r o - c i n g , 7. 
peas. 15 .—iGiannás i t ioa , 1; R a c á n g , 3. 
H a s ido , pues , u n a b u e n a c a m p a ñ a 2 9 . — U n i ó n M o n t a ñ e s a , 1 0; R a c i n g , 6. 
e x a m l m a d a b a j o este p u n t o de v i s t a M a y o , 6 . — G á m n á s t i l a a , 0; R a c i n g , 3] *! 
y r e v e l a d o r a de l o que p o d í a hace r se H e a b i t o d a La s e r i e d e par t idos- jui 
e n l o f u t u r o , s i e l R e a l R a c i n g C l u b g a d o s e n La finada t e m p o r a d a de 1922 
enioomitrara l a p r o t e c c i ó n que e n b reve a 1923. 
p e i d i r á . A ñ á d a s e a eso l a s e r i e de ma^chs'l 
A p o y o que , i n d i s c u i t i b l e m e n t e , r e - j u g a d o s p o r e l Nlew-Racang, y l a co-, 1 
d u n d a r í a e n benieífiicio de l a p o b l a c i ó n , J íeción de p a r t i d o s v e r i f i c a d o s ea el 
vnlejor d i d h o , de l a r e g i ó n C á n t a b r a , c a m p o r a c i n g i u i s t a con m o t i v o del oaiij 
yia que o b t e n d r í a m á x i m o s beajefi'cios peomato C á n i t a b r o de t o d a s l a s caitego-
nonetani ios y u n m a y o r desfile de e q u i r í a s y c r é e n o s , l e c t o r , que sin, tener a 
pos e x t r a n j e r a s . l a v i s i t a l a s e s t a d í s t i c a s de l o s demás 
D e j e m o s estas c o n s i d e r a o i o n e s p a r a O l u b s de E s p a ñ a , se p u e d e aseguaiar 
e l d í a o p o r t u n o , que sea n e c e s a r i o - p o - q u e n i n i g ú n campo i d i ó t a n t o s n i tan 
nerluK sobre-e l t ape t e y v e a m o s de q u é v a r i a d o s ' p a r t i d o s como e l d e i Sardl. 
naneira h a d e s a r r o ü á d o s u g e s t i ó n el ñ e r o , b o y e n p o d e r d e l R a c i n g Club 
31ub .veterano. d ^ «if-'̂ inniHer^ 
La t e m p o r a d a d i ó c o m i e n z o e l d í a EQg Bido .ÜS Élíen año, como p a r a no 
í7 de aigosto, hiabiiéaudiose j u g a d o 50 aujicuiu^ LU-eMer lia naei^iia. 
•jiartiidois, de Los cuiales 33 f u e r o n amas Y que el que v e n g a n o sea peor, 
•osos, c o n 6qu,ipos n a c i o n a l e s ; 13 c o n 55 
3xtrarj:eros, y 4 de c tampeonato . 
iSe h a n g a n a d o 23, p e r d i d o s 21 y e m -
p a t a d o s <>, c o n u n r e s u M a d o de 110 
goalls a f a v o r , p o r 105 e n c o n t r a , d i s -
r i b u í d o s e n l ia ' s i g u i e n t e f o r m a : 
AMISTOSOS NACION1A1LES. 
Sjqptiemibre, 3 . — S p o r t i n g de G i j ó n , 
'•; R a c i n g , % 
1 0 . — i G i m n á s t i c a , 1; R a c i n g , 1. 
L a v u e l t a 
a F r a n c i a . 
Sle h a c o r r i d o l a 12 e t apa . 
H a s i d o p e n o s í s i m a . 
E n el p a s o d e Faiuici l le , H e n r i Pleíi-
17.—(Sport ing, die G i j ó n , yé) R a c i n g . esiler se qulejiaba ded f r í o , agravado 
:ero. p o r l a h u m e d a d . 
21. _ ,Espleranzia , de S a n S e b a s t i á n , ¡Los h o m b r e s i b a n c u b i e r t o s de ba-' 
*; R a c i n g , 6. r o de p i e s a cabeza. 
O c t . u k r , 8.—Deufeto, 1 ; , R a c i n g , 1 E l m.ai e s t ado ded t e r r e n o oeasioi ió 
l ó . _ | . e a r a c a i l l d o , 0; R a o i n g , 2. v a r i o s r e v e n t o n e s de ̂ n e u m á t i c o s , por 
22. — l E í b a r , 1; Raain0-, 1. f'0 (íu,e- f u e r o n Las v í c t i m a s p r inc ipa -
N . o v i e m l ) r é , 1 . — S e l e c c i ó n B , 0; R a - ^ J acqu ino t . y M o t t i i a t , pe ro éstos 
oinig-, 2. 
MADRID-SANTANDER 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestío en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefilet. 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional ciclista más importante de cuantas en Es-
paña se puedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantesco y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con dona-̂  
tivos en metálico con el fin de que los nremios tengan la mayor importancia posible, y así ve-
réis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano". ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle en 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondiente 
entrefilet. 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si queréis a Santander, si deseáis pai'a ella el alto honor de ser fin de etapa de la gran-
diosa prueba internacional Madrid-Santan'der, si queréis romper vuestra abulia incompren-
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor deportivo y comercial de esta gran carre-
ra que vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendida-
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto.de propaganda patriótico, 
deportivo y comercial, bien sentido en los grandes centros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
P é r t i g a , 2,70 m e t r o s . 
L a n z a m i e n t o d e l peso, 9 m e t r o s . 
L a n z a m i e n t o d e l d i sco , 27,50 m e t r o s 
L a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a , 30 m e -
t r o s . 
L a n z a m i e n t o de l a b a r r a , 10 y 12 
H e a q u í p a r t e d e l a r t i c u l a d o d e l !m'e*ro®í P 6 * 0 7 l i b r e -
R r i r l a m e n t o porq iue se r e g i r á n l a s E L I M I N A T O R I A S . — E n c a d a p r u e 
p r u e b a s : b a l o s c o n c u r s a n t e s se d i s t r i b u i r á n 
« P o d r á n p a r t i c i p a r : P o r s o r t e o e n g r u p o s de t r e s en l a s 
a) L o s a t l e t a s s e l ecc ionados p o r 'oariver.as de 200 m e t r o s ; de c u a t r o , e n 
sus F e d e r a c i o n e s respeci t ivas en n ú - ^ ^ o o n v'a^as"» de c i n c o , en l a s 
m e r o m á x i m o de t r e s p o r p r u e b a 400 ^ ÍQ9> Y de seis , en l a s de 800. 
b) L o s pe r t enec i en t e s a r e s í i o n e s Ij0S venoedores de c a d a g r u p o que-
d o m l n a ú n n o ex i s t a o r g a n i z a c i ó n fe- d a r á n n o e l i m i n a d o s ; s i h u b i e s e m á s 
d e r a t i v a . s i e m p r e m e p e r t e n e z c a n a do,s ^ru'P0S e'n u n a p r u e b a , se ce 
u n a e n t i d a d d e p o r t i v a . l e b r a r á u n a se r ie de o l i a s i i ñoac ión de 
. o) L o s de r e g i o n e s f e d e r a d a s y n o SGs'u'nid'0,s-
so r r e m n a d o s , s i n o e s t u v i e r a n des- S E M I I F L N A L E S . — S i el n ú m e r o de 
c-i hincados y p r e v i a p r e s e n t l a c i ó n de s e l e c c i o n a d o s f ede rados fuese m a y o r 
O» l i c e n c i a on regfla. ' q u e el y a i n d i c a d o , so e l i m i n a r á n en 
.).0 L o s a t l e t a s del a p a r t a d o A t i c - s e m i f i n a l e s , j u n t a m e n t e c o n l o s ven-
n o n deredho a - l a s u b v e n c i ó n r e g l a - a d o r e s de l a s ' a n t e r i o r e s e l i m i n a t o -
mem.-ana do 0,10 posotas p o r k i l ó m e - - ^ 5 f- en l a m i s m a f o r m a i n d i c a d a 
t r o , s e g ú n e l p a c t o i n t e r f é d e r a l , en P'31'̂ 1 é s t a s . 
nn l rnero de u n o p o r p r u e b a y F o d e - Eín s a l t o s y l a n z a m i e n t o s se p r c -
r a e n ó n . E n b i e n de l é x i t o d e p o r t i v o h e d e r á s e g ú n e l n ú m e r o de i n s c r i n -
do l o s c a m p e o n a t o s , l a s F e d e r a c i o n e s c i c™es-
loras- teras r e n u n c i a r á n a l a s u b v e n - E n • l o n o i n d i a d o e n e l plresente 
m o u de a q u e l l o s de sus c o m p o n e n - re8lIiaimentc>' ] a o r g a n i z a c i ó n y m a r -
tes que on condic iomes n o r m a l e s n o 1(3,11 a de 106 c a m p e ona tos se r o g i r á r 
r ea l l i cen u n a m a r c a m í n i m a . P w el p a q t o i n t e r f e d e r a l de 22 de 
L a F e d e r a c i ó n . . . A t t ó t i c a V i z c a í n a f c l , r e r o de-1919. 
p r o p o n e l a s m a r c a s m í n ú u a s siguien- ' p < ) r e l r e g l a m e n t o de l a F e d e r a c i ó n 
tes: A j t i é t i c a V i z c a í n a . 
1 1 ^ Viallas, 20 segoindos. F e d e r a c i o n e s forasteras tendrán 
100 metros, 12 2/5 segundos. 1 epresentaeión en el Jurado. 
Sa l tos . 
P é r t i i ^ í f — ' P r i m e r o , A j l b e r t o B a r r e -
n a (Artbilet ic) , a 3,10 m e t r o s ( r e c o r d 
die C a s t i l l a ) ; s e g u n d o , A n í t o n i o Ba-» 
r r e n a ( A t h i l e t i c ) ; t e r c e r o , M a n u e l R o 
b les . 
L o n g ó t u d e o n i m p u i l s o . — P r i m e r o , 
A í b e r t o B a r r e n a ( A t M e t i c ) , a 6,10 m e 
t r o s ; s e g u n d o , E s t é v e z ( R a c i n g ) ; t e r -
serq, U r i a ( G i m n á s t i c a ) . 
A O í u r a c o n c a r r e r a . — i P r i m e r o , A . i -
be r í t o B a r r e n a (Atlhi le t ic) , a 1,G5 m e -
•ttrb^j s egmndo ( e m p a t a d o s ) , A n t o n i o 
M a r r o n a v P a r a m e s . 
Federac ión Cántabra | 
Eíl p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 22, a l a s 
d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a , en p r i -
m e r a c o n v o c a t o r i a , y once en s e g u n -
da , se c e l e b r a r á en los l o c a l e s de l a 
F e d e r a i c i ó n ( a i a m e d a de J e s ú s 3e 
M o n a s t e r i o , 24, p r i m e r o ) a s a m b l e a 
í e n e i r a l o r d i n a r i a de Olubs . 
L o s de legados de é s t o s d e b e r á n 
p r e s e n t a r a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a de sus 
r e s p e c t i v a s Sociedades , c o n f i r i é n d o l e s 
p o d e r e s y a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a 
i n t e r v e n i r y v o t a r l o s a c u e r d o s que 
se t o m e n . 
iNo p o d r á exceder el n ú m e r o de 
de legados a dos p o r c a d a C l u b ; pe 10 
s o l a m e n t e u n o de el los p o d r á t o m a r 
p a r t e en l a s v o t a c i o n e s . — L a d irec t iva . 
12.—iSetao, 4; R a c i n g , 2. 
2 4 . _ A v i l é 6 , 0; R a c i n g , 2. 
p u d i e r o n h a l l i a r c o n t a c t o c o n e l pelo-
t ó n , d lebido a i t r e n flojo que llevaba. 
1A l a ea l l ida d e l c o n t r o l de. Be l fou rd , 
M u l l e r can l ibia eü pi-inniero l a iruilt iplír 
c a c i ó n de s u m á q u i n a , .arrancaniclo a 
u n í a nuarciha de 45 a l a h o r a , sorpren-
d i e n d o a l p e l o t ó n . 
í l m n i e d i i a t a m e n t é a l ó a n i z ó u n a venta-
j a de 100 m e t r o s , q u e p r o n t o se ara.-
p ü i ó a 200. 
Oüos h e r m a n o s P e l i s s i e r , Bellango.r, 
•Bot tedhia y D e g y se l a n z a r o n a l a per 
s e c . u c i ó n didl fu igi i t ivo, d u r a n d o l a caza 
u n o s 12 k i l ó m e t r o s , a u n i a ^ m a r c b a de 
40 a l a h o r a . L a dísi t ianci ia que les se-
p a r a b a f u é d i s m i n u y e n d o poco a po-
ico; l a d i f e r e n c i a se r e d u j o a 80 me-
tros. 
T o d o h i a c í a p r e v e r que le atoan za-
lian p r o n t o , peroi H e n r i P e l i s s i e r tu-
v o l a . d e s g r a c i a de p i n c h a r u n neu-
mátlcO', l o que le o b l i g ó a desicender 
de l a m á q u i n a . S u h e r m a n o Francia 
d i s m i n u y ó l a nuarciha, i m i t á n d o l e Buy, 
sse. N o a s í Blottecíhiia, qiue c o n t i n u ó la 
p e r s e c u c i ó n , pei ia s u t r e n f u é d i smi f 
n u y e n d o , y a s í M u l l e r p u d o l l eva r 6« 
a v a n c e h a s t a 500 mie t ros . 
E n C o l m a r , M í u l l e r l l e v a b a 25 minu-
t o s de aivamce1, pe.!^ H n o t y Buysbe 
tfnieron l o s p r i m e r o s en aprovisiomar-
r>i qq!lion(ff,fv fiiiisnn,ria;dos á&l p e l o t ó n y 
Ueivando a l t e r n a t i v a m e n t e e l t r e n , siQ 
poder , no o b s t a n t e a p r o x i m a r s e a 
. . l u l l ^ r , que m a r c h a b a s i e m p r e rápi-
d a m e n t e . 
•Su l l e g a d a f u é a c o g i d a c o n un:i 
. g r an o v a c i ó n p o r s u n j a g n í f i c a proeza. 
M u l l e r h a b í a a n d a d o s o l o m á s de 
130 k i l ó m e t r o s , p o r t e n e r e l g r a n .ho-
n o r de e n t r a r e l p r i m e r o e n s u pueblo 
matall. . , 
H u o t y Biuysse f u e r o n t a m b i é n muy 
E n e r o , 1 .—Beusto, 4; R a c i n g , 1. 
6. —i.Aremas, 3; R a c i n g , 1. 
7. — A r e n a s , 3; R a c i n g , 2. 
22. —Vialenicia , 2; Rac in ig , 1. 
23. — V i a l l e n d a , 5; R a c i n g , 1, 
2 6 . — A l i c a n t e , 1; R a o i n g , 3. 
28.—.Aliciante, 4; R a c i n g , 3. 
F e b r e r o , 18.—Real S o s i é d a d , 5; R a - 5.1 s e g u n d o s . 
m o . H. Pelliissier, B o t t e d M a y Aflf 
c o m i , p u s i e r o n pie e n t i e r r a para no 
e s t r o p e a r s u s m á q u i n a s , m i e n t r a s s"6 
foamaradas d i e r o n l a v u e l t a . 
C l a s i f i c a c i ó n de l a duodé-
c i m a e tapa . 
1, M u l l e r , e n 15 h o r a s , 8 m i n u t o s y 
r « | * t o n d He E L P U E B L O D A N T A B I K ' 
c m g , 0. 
2 5 . - ^ E í b a r , 2; Ra l c ing , 3. 
M a r z o , 11 .—i l ln i ive r s idad , 2; R a -
c i n g , 4. 
25 .—Tolosa , 3; Riaicing, 1. 
i M a y o , 26.—iSevil la , 0; R a e i n g , 1. 
27.—iSevlíliáj 1; R a c i n g , 2. 
J u n i o , 10.—Bical' S o c i e d a d , 0; R a -
c i n g , 0. 
JulMo, 1 . — D e p o r t i v o de O v i e d o , 0; 
FteicMii?, 2. 
8 . - 4 E : s p a . ñ o l , 1; Rnncing, 0. 
lO.—OLpañol , 2: •Ria.ffl.ng, 1. 
2, B u y s e e , e n 15 h . , 33 m . 
3, H u o t , en el m i s m o t i e m p o . 
4, M o r t i é r , en^ 15 h . , 43 m . 26 ?. , 
5, M o t t i a t ; 6, S i t andae r t ; 7, RIOH,'J¡ 
.T>h!ers; 9, Degiy; 10, B e c k m a n n ; H , ^ 
boc ; 12, Goe tha l s . . 
L a c l a s i f i c a c i é n general; 
1 H . P e l i s s i e r , c o n 176 h o r a s , 21 m 
niu tos , 47 eegtundos. 
2 l E o t t e c d b i a , 176 h . . 50 m . , 59 e. 
3 IBiellenger, 17 h . , 27 m . , 1 s. 
4 T i h e r g h i i e n , 177 h . , 51 m . , 2 6. 
'vr>, iCoUé, 178 h . , 25 m . , 24 6. 
'fe tAianocHurt, 178 h . , 30 m . , 8 s. 15.—.Athiletic, M a d r i d , 1; R a c i n g , 2. 
17.—iA/tb¡lic4,i|c, M a d r i d , 2; R a d n ? , - i . .7 L . Buyisse, 178 h. ' , 38 m , 9 
A M I S T O S O S EXTR4!N!JEROiS IDIhers, 178 h . , 56 m . , 35 s. 
A g o s t o , 27 .—Lisboa , P o r t u g a l , 1; R a -
c i n g , 2. 
30.—.Lisboa, Por t i^ad. , , .2 , ; .PMVCWgji.'bi 
i Sep t i embre , 2 7 . — Í E u r t o h ( A l e m a n i á ) 
5; R a c i n g , 1. , L a F e d e r a c d ó n Ca ta l i ana , a í m 0° 
28.—(Furtdh (lÁiliemlaniiia) 6; R a c i n g , l . r e g u l l a r Jais c o n d i e i ornes de diescan® 
i D i c i e m b r e , 
coesilovaco). 
B u e n a c u e r d o . 
L a F e d e r a c d ó n C a t a l a n a , a fin £ 
•jm (lAUie iamiaj b; K a c i n g , i . r a g u l l a r ibais condic iomes e descant-
ee, 17.—Sedhie E a r l i n (Ghe- d e l o s j u g a d o r e s , d u r a n t e e l vo iany ' 
) , 7¡ Racing, l . y en virtud de las facultades 19 
^ J U L I O P E r ^ c - p ^ j i e e ^ o C Á N T A B R O A R O X . ~ P * e T H A fe 
5 
¿íiimiofi acuerdos do la 
1 Sbioaail, ha dentada: los 
jíble* n,%au,5urar k>s ca/tnpois de 
r ^ f ' ¿ ^ e r a categoría desde el 
fce ^ J S i t e al 31 de agosto, pro-
ú-l ^ '• | f atosoiinto lia ce^brajión 
KdrH,S en ellos. 
Litados ^ ; á m i v t a m h r m qu'e 
P & e ^ .ae 1 ^ tomado, parte 
en el carbipeoinaitJo do primera eato-
•g'Ciríia, rru;.)! - A y-',p, JiMfcgu,,ui más 
dic des partidos i'it ei pé.rir.da antes 
iseñiaJiado, p¡arí-iik>j "|(fBé • dcueráii' ju-
glar .•con eiqLiiii|)ii;s dle "su. Club y fuera 
de s á -.-ciairiaipiQ.'..̂ iv ^¿.-M&C'-iV^ 
'Lia iinifTa.v.iói.i. diá es!cus acuerdos se-
r á oastigada o m la sii.vji-wMón é in-
ihiaibiillátiacaóüi de jugadores y Clubs. 
M i s i n o r e g i o n a l : E l g r a n c a m -
p e o n a t o d e S a n t a n d e r 
^an noticia es esta para to-
0 iatias regionales. 
l0S fi0 ge oelebrará n^vamenie 
Neona to provineial cidista de 
i V . «niVvre el olásioo recorrido 
^ Idlónietros, no Imbiendo sido 
tíSdO el trayecto a cubrir 
> ? 3 e verse tan interesante 
¡¿ nm]hr .ooncuüTida dte pa<rtiüi-
,? ffl la noticia ha sido aco-
t í o n gran júbilo por los diferen-
[v- nuimerosísimos Clubs de la pro-
Ünse encargado de 1 la organiza-
de esta prueba la revista seoia-
^gpcrt Montañés" y «iPeñaciasíi-
: Ciólo Sport», estando dispuesitos 
(inti'üducir el bonito deporte del 
siastas en la actualidad de toda ma-
nifestación deportiva. 
Grecanos siiiioeramoiite que el éxito 
h a de sonreinltes y , para ello, espera-
unios vque los Clubs aluididos procu-
rarán cooperar ai iinayor éxito de la 
carrera anual, m-iamento i-epresenta-
tiva del valor ciclista de nuesiira re-
gión de Cantabria. 
iCuéntase ya con numerosos e im-
portantes preaniio-s, consistentes en 
capas y otiros objetos, así como ésto? 
irán acompañadas de cantidades en 
metálico. 
Esperamos que Xa, no'iticia animara 
a todo corredor y 'éste comenzará sus 
entren amientes pora alcanzar mejo-
rar las .míaroas oslablocidas en los 
cien kilómetros de pagados canupeo-
en 1#" diferentes 'localidades nátos. 
jrtivas de la región, tan en tu- ¡A entrenarse, ciclistas cántabros! 
¡ O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
>BL BANCO OE SANTANDCRJ 
M A D R I D 
srior, serie F- > 
» Kit. 
D . . 
C . 
B . . 
> A . . 
. G y H . . 
erior (partida).. . . . . . . 
iortÍ2able 1920 F . . 
E. . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 . . . 




fio 4 por 100 
\m id. 5 por 100.... 
6m Id. 6 por 100 . . . 
ÍCIONES 
ico do España 
ico Hispanoamericano 
ico Español de crédito 







icarera sin estampillar 












































)tinto 6 por 100. 
Purianade minas.. 
Inírer aFez.. 555 55 
laioeléctrica española 
íoporlOO) 
jd ulas argentinas., 
pacos (París) 
ras 































































i ! ? ^ S 4 y niled,i'0' i)or 
T ^ ! i ^ m ' a 80,75 por 100; 
tetm. a B,i?,bai,>' 5 Por 100; a 
m ; pesetas 6.000. 
pe-a 5 Pw a 85 por 100; 
29.287, .en títullos de 5, 10, 50 y 10C 
aiciciionies, 250. 
ElióctriDas reirniiidas' de * Zaragoza. & 
547,50" 
Ailtas HiOimo'S dr X'i/y. aya,' 10Ó. 
LArambrcis del 'Cad.aguia 175. 
OliLKnA^ MUÑES 
)Santander a J$11 bao, eioüsión 1913 
a 83,50. 
¡La RoMia (bómos)^ iOl.SS. 
Tudela a BiEluaitf, Segunda serie, a 
97; tercera serie, 89 > .-Reciales, 89. 
Zai'agozía, Paihii-iiloiiia, Baa'celona, 
(ípricridad), 65,65. 
LEeipiecáalies de Alsaisuia, emisión di 
1913; 8V'0. 
Nortes, primicra sej-ie, primera hi 
ipoteiaa, 64,60 y 6í;>iD; segunda sera 
02,25. 
Zaragoza, BampIo:hia y Alsasua, pr; 
o a : r a tiiipoiteiGa, 01,25. 
Madrid, Zaragiiaa y AJicanite, se 
rio F, BOjájí. 
iHiidíi-'oelécitrica Española, serie B 
a 97. • 
Mengemor, ,a 97. 
Electra de Vleago, a 83. 
li.idrá!¡.li.:-a. di I Fn-ss-er, W. 
Bonos de la Sociedad IJspaüola ¿i 
<:A.\.Í..III(Í-S 
• 1 . -" niiCN'i'ai Nav-al, 99,25. 
Londres, oFccfue, 32,22. 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotv,., 
DIATERMIA.—Moderno tráúbrt&íi 
io de la blenorragia y sus comph 
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
bUIS RUIZ ZORRILLA 




se anunciara ?i 
Dr. Angel Kníz-ZorriIIa 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
i^onsuita de once a una y media J 
1* cinco a «wis.—"fyÁfáoifí^ 2.0̂ 6, 




se alcjuila un Ihotol amueblado, con 
doce caaiiias, cuiarto de baño, luz eléc-
trica, gas, garaje y jardín. 
Informará: Julio Rivera, calle ele 
Burgos, 26, cuarto. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l m e r c a d o d e f l e t e s . 
25.000 
S . 6 P ^ 1 ^ , a 99 por 100; pese-
i ^ ^ . 1 0 0 ' a ^.25 Por 100; 
a 70,50 por 100; 5.000 pe-
BILBAO 
ia^nS?08 PUBLICOS 
fe.ge.ío.^^ ^ t e r i w , series A 
I feeSf del T ^ M - O . venrimien-
K a g 0 ^ dd Ayúr.tam.iento de 
i N o H.iiCCI0NElS 
P ^ ^ E s S ^ r í ^ ' ^ í ^ a n i o , 179,50. 
La 100 ^ Río d'e ^ Plata 
fcS^S^' moneda nai 
F-OOO, y ¿ ^ ¥ m m c i s i ó n , 1 
| 7 seguiida emisión 500.001 a 
JE3 é x* d i e l ei . 
de un reloj de pulsera, de señora, 
desde el templete de la música, poi 
la calle de San Francisco a la Calle 
de La Florida. Se gratificará a qui-i, 
do entregue en Florida,- J5, priiiiLVo. 
CRONICA 
E)iii ínlujyj pioquieña eeicailia ise han 
reaMiziado íltóitaanieriitoe dlesde nuieeitiia 
úBltíaua informiación, y las pocas ope-
raeione© de reitorno ullitamadas alcu-
isain noievia baja en los fletéis'. 
iLa situaición. aftiieice cadla vez peor 
asplsiato, y fuiena rnuiy posiible q¡ue los 
meses de verano resuilíten' los peores 
de lo& conocidos, ya qiue no es posi-
bdte a los armadores seguir aceptan-
do los tipos de fteitos que rigen Jos 
nufr.-adcjs yl quie) ¡repretiientan pérdi-
das niiuy coinsiideralblles. 
Las íaomdicáioines actuiaíes del tráíi 
so miundial son tallies, que resuilit& 
iilniscirio piensar qai;e les fletes pueden 
•lU'bir rciwiidiniammte, ail extremo dé 
qiue pueda resailllta¡r liuiorati'V.o un via-
je radio nido. 
La ooniatianrte aigravación del pro 
hlieima de los caanibios extranjeros )• 
lias dificulltiades que ofmae el liegai 
a un arr'oglo con Alemania y Fran 
eia, coínpMican cada iviez más la s-.i 
tulaicáóín' intemaciioinail, eai perjuicio, 
cil'aro. es, die los imltiereses navieros. 
lEn la ieillkniiniaición de AJeonania dej 
inundo comierciiiall vem.os' la razcm ca 
oiitail do la crisis sin precedente por 
que aira viesa la navegación. 
'El! exanu'ii de lia •eátadístd'ca de 
bráíkio ailemiáj» antes de la giuerr; 
óa¡0Q se fije nueistra aitenicióin en e 
gn̂ an númiero de buques que, con car 
4 an tonto de ceirealies, ailigiodón, etcéte-
ra, a rribiabam anarailmente a Al ama 
nia, resaütandio tamíbién la enamn 
canítidad de tomefliaj'e que hallaba v i 
ia ' tra,r'"!rjQir1iairidio grano de los ma 
res Azoff y Nleigro y del Danubio, y; 
^e gran plasme del grano descarga 
lo en Roit'eirdam era destinado a Ale 
nania. 
Pocas eapierainzias quedan de que 
tnejioren los fléites, en tanto no se re 
suell'via .datis^alltit^iiiaar^nite 'el problie 
na do Las ((reiparaciones» y se per 
mita funcaionien libreinifinte todos lo 
angranajes deíl tráfiico mniindial, pui 
resulta un absuado pre/tender • no s<. 
nesi'enita coneideraibleanente éste, des 
)ai(ás de quütar pieza tan iniipoi'tante 
Muy restringüidos han sido los fle-
tamientos en líos mlarcados orientales 
/ salivo un buque fletado para trans 
cttiaflb arroz, de Kangoon a^Guiba, & 
; 9. para oar^ñr iuiM-cHasroeto. lo¿ 
pue^rtos de Aíraicia del' ¡Sur son los 
:i,¡i nis qpjie acusan, alguma aclividaa 
m ciarbones y maíz para Sudra y 
-uii-ojm. 
La lanChiila «Reina Victoria». 
Anoche nos visitó el patrón de la 
iiHi-MlIa. "Reina Victoria», don Flo^ 
Mitino Alonso Fernández y el tnari-
iero Gonzalo Martín para maniíes-
arnos que, aujuque fué cierto que 
. la gasolina, no fué culpa de 
lies-, sir\o del motorista, Antonio 
ronitedia, que ciuando le pregurtto el 
atrón si llevaba gasolina suficiente, i 
ontostó que sí, siendo todo lo con-
trario. 
laniibién nos manifestaron que las 
ondliciones de la lanicftiilla son inme-
orables para la clase de navegación 
i que se dedica. 
Bl que faltara gasolina no quiere 
BAÑOS DE á i GAS 
BAÑOS D E HIGIENE 
1 THBLEROS. NÜM. l.-CHSfl DE BAÑOS 
'i'cir, ni inucho nit-nos, que la «Rei-
ia Victoria» no .reúna las. CiOiiidicio-
nes necesarias. Es un contratiempo 
que no va en despresiligio de la cita-
da emibaircación ni de su patrón j 
marineros, considerando que ellos tío 
son cuiLpables de los actos profesio-
aiaies a-ul jjiotorosta, el cual, según 
nos manifestaron, no forma ya parte 
de la tripulación. 
Quedan complacidos. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Brunsvvij» (holandés), de 
Airgeil, en lastre. 
«Jesús María», de Gijón, con car-
bón. 
(cClaibafíali», de BÉÜao, con m v x ñ 
general. 
«Giijón», de Ribadco, con ganado. 
«cRafaeliito», de Gijón, con carbón 
iDaspachados: «'Peña Rocías», pár;a 
Gardif, con mineral. 
«Andora» (noruego), para Glasgow 
con mineral. 
«¡MíimuiequiaM Jamiericiano), para Ha-
bana, con carga general. 
wQabo Raclhie», para Sevilla, con ^ai 
ga general. 
«Gijón», para Bilbao, con" carga re-
nerail. s 
((^Bilbao» (iailemián), para Gijón, con 
canga gemeral. ; 
«Oaruso», para Avilós, en lastre. 
A z u l i segra , m u f fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
Sf t f t f t s a n a 
Una r eun ión . 
D e s p u é s d e l a ^ s i n u n d a - ¡ 
c l o n e s . 
.ZARAGOZA,. 18.—El Ayuntan lie ni o 
há celebKado una reunión extraordi-
niaria para tiraitiar dcil problema sard-
taráoi que se acerntúa cada día en la 
ciudad y en los pneblois inundados, 
por la decomipoisición de materias or-
gániiicias en Las agdias embalsadas. 
En Slan Juian de Mozarrííar este 
protoileana de la sanidad está adquiricn 
do praporciones alarmantes. 
Al'igiunos coiniciejailes en l-a reunión 
citoda censairaron -al gobernador. Di-
cen que ha debido convociar a la Junta 
de Sanidad y acamleteT el problema 
•laíniitiario coim todos los medios de que 
pnleida disiponer. 
¡Se aicoadó recpncrirlie para que ya 
qiuie no lo- ha heidho hasta el momento 
'o haiga san piérdida de tiemipo. 
íEeitandO' reiuniidrs los concejales ge 
recábiió un dcspa-cfho del director ge-
nierai de Esitadíisitilca y .senador don 
Antoniio Momipeon Motos, diciendo 
qiue ha conseguido deil Gobierno un 
nrimier envío de socorras en metálico 
iculylQ impoirtie se edeiva a 60.000 pe-
gsttas. 
En vista de este envío, el Ayunta-
miienito aPordó cnistear loé racion.a-
mienitos qne albora costea solamente 
•res días, pasados los cuales se rcoiir 
tfári las cantidades qiij|9 se estimib 
equitativas a las famálias damnifi-
cadas. 
iSe acordó enviar nn teleírrama -lo 
aignadecimienito al señor Momipeón Mo 
tos por sois eflicaces gestiones. 
Tiaimbién ss están recibiendo m n -
ches donativos particulares para al i-
dar la sitiuaoión de estos cientos le 
amiifliias que carecen de ropas y co-
nndais. 
Todo ello va repantiéndase equitati-
v amiente. 
Ooniinúa hiaiciendo un calor exce-
ilvo qne falciiliitará el desagüe de estos 
ouebilios inundados. 
SASTRERÍA ^ PflHERÍfi 
Americanas de punto. 
Gabardinas reversibles. Sucesor de 
SOLANA.—SAN FRANCISCO, núm. A 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
0 E P Ó 3 I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
y de los acreditaidos Rioja-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
Í T E D E E S 
Alameda de Pesús de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
EL MAÍZ PLATA 
SUPERIOR, que conduce el vapor 
«cPORTREATH», llegó a este puerto, 
y ha comenziado la descarga, que du-
rará seis días. 
La Casa receptora,' VIUDA DE GUI-
LLERMO Y LLERA, calle de Castelar, 
Y, señalará el mejor precio. 
M E W B A R R A C Í N 6 
SE SIRVEH eOMIDflS 
H r o f l l e r o . 2 3 Santandec 
L A M A R G A R I T A 
EN • 
L 0 E C H E 8 
A g u a n a t u r a l 
S a l e s n a i u r a l a ? • 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
^ e e o H K s 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con cnanto de baño y 
tranvía a la puerta. Informarán en 
esta Administración. 
M u e b B e s d e e s S i S o . T a p i c e r í a " C O N F O R T " 
Casa fundada en 18íl. 
Sección especial de mobiliarios económicos, p 
sin competencia en precio, calidad y gusto. [• 
VIUDA E HIJOS 1)K M..MATA.-COMPAÑIA. •22.- LA (¡KAN BRETAÑA I 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 22 de jnlío de 1923. fl las cuatro y medn rte la ^arde. ' 
Qran acontecimiento. Deslumbrante espectáculo. Debut de la gran com-
pañía internacional de circo procedente del Circo W. Parish, de Madrid, 
orgniii'/nd.-r-y dirigidii por L E u N A F D P A K I S H . 
(rrandiosas atracciones. Nuevas todas en Santander. Los asombrosos 
T H E i W O H A N L O W únicos en el mundo que ejecutan cien saltos mor-
tales. La parte cómica estará a cargo de los popularísimos y queridos 
Clowns RICO y A L . E X . 
m 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
puede usted ganar cuatro o- cinco 
mil, explotando en Jerez una marca 
de vinos acreditada y de gran porve-
nir. Diríjase, si le interesa, aJ . V. M. 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
. D R H ~ A U N 
M A R G A 
CHAMPANERA DE VILLAV!CIOSA 
Oficinas: LINARES RIVAS, 8.—GIJON 
Proveedores de la Real Gasa. 
MB1Z PbBTfl SUPERIOR 
Masta mañaua o pasado no termi-
nai'á la descaiiga del cargamento que 
recibo en el vapor PORTREATH, del 
euiail ya tengo ia mayor parte ven-
dida. 
Sobre pedidos diríjanse a 
TOMAiS FERNANDEZ GANALES 
Santander. 
roda la torrespondentla polltisa 
t literaria, diríjase a nombre É»¡ 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
Torero herido. 
(Como saben nuestros ledtores, el 
•oüorite • matador de toros Rosario 
Olmios, que ha de actuar en nuestio 
•inco tauodno el día 25, festividad de 
Mntiago AmVfol, fuié herido por un 
oro en Ja última corrida de feria de 
'amm-lona. Pues bien: la Empresa La 
Caridad ha recibido un teiefouoma 
'e su apoderado en Madrid que di-
i?: «Ctoos se encuenlira mejoradísi-
mo y empieza a torear el día 22 en 
La Línea.» 
Excusamos decir icnánto nos com-
place esta grata noticia. 
.La Empresa ha recibido también 
un telegrama del ganadero don Ma-
tías 'Sándhez, de Salamanca, anun-
ciando que los toros del día 25 han 
a lid o de dicha capital en el día de 
ayer. 
C a r i d a d d e S a n t a n d e r 
Subasta de ia carne de loa 
toros. 
En la íubasla celebrada en el día 
le ayer, en la Alcaldía, ante la Co-
uisión nrsíaniza'lora de las ceñ idas , 
fuié adjuddcada la carne de los tonu 
a don Pedro Re villa, que resulitó ser 
J mejor postor. 
DEL MUNICIPIO 
N O H U B O S E S I O N A Y E R 
'Para ayer, a las cuatro do la tar-
de, ^estaba anunciada la sesión ordi-
naria de nUiéstro Municipio, en la 
|u.e había "de tratarse del asunto del 
•ruparaz de bomberos don Juan Cer-
ca. 
La sesión no pudo ceOiebrarse por 
no haber asistido para ello los con-
cejales de la minoría conservadora y 
algunos pertenecientes a otras ten-
dencias palírtdcas. 
Cuando el alicalde, señor Alvarez 
San Mártín, vióse en la precisión de 
suspender el acto hasta mañana , 
viernes, se encontraban en sus esca-
•̂os los oonlcejiailcs de la minoría 
naurisita señores Vesa Lamerá (don 
fu&n Antonio), Vivas, Gavilán y Ve-
lasco; los de la miinoría oanólíca se-
ñores Vega Lamiera (idon Rafael) y 
Poica; los de la minoría socialista se-
lores Vayias, Ramios y Alonso, y los 
de distintos isieictores políticos seño-
•es García fdon Cándido), Rodríguez, 
VEuñoz y Mateo. 
Di. VAZQUEZ MDiai l iE 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consulta de 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
Enfermedades del corazón y puimf 
nee.—Rayos X 
Consuilta diaria, d!e 11 y media, g l 
VELASÜÜ, 6, SEUÜNUU 
ARO X.—PAGINA 8. 19 DE J U L I O De 
N o t a s d i v e r s a s 
Música. — •Progrn'ma de las obra.4 
que/ tíjecuiairá hoy, desde las ooho A 
mmlia , en el paseo de Piereda, Id 
tari ida inajjiiciipal: 
<"Marif Brazard», oriie-sit^p.—AJonso. 
'sSiinfujuíia i t a l i a n a » , minU'Ctto.— 
Me.n.áéiS'ShQn. 
'«/Cil lanl^'-s V í», o 1 MSrtfü na.—Mal evy. 
•PiiéilíLd^o y d.iana del acto tercero 
dfe . la ó p e r a "Gii'e.rrillie.ro».—Clliiapí. 
"•El • fteñur Joaquiíii", alborada.—Ca-
IbiiSlljero. 
L a Caridad de Santander E l mo 
• í iQiento del Asi lo en el d í a de aye; 
íué el .siguiente: 
I(^Ü.Imiiilas (l:hstribu'íd.as., 640. 
. Tnanisauiintce que han recibido al-
Dea^aie, 6, 
A.siltuius que quedan en el d í a de 
boy, ,'139. 
Mutualidad Benéfica Obrera. — Se 
liGice sala'i- a los asociados y d e m á s 
ciudadianos que tengan necesidad de 
tiacer if'.nla.iniaciones, preguntas o ad-
q u i r i r dalos de esta Sodedad, tengan 
f-n püjenta lo siguieule: 
Áicordadu por la pasada asaimiblea 
general las boras de Seoretai-ia para 
iDUialiquier asunto, s e r á n todos los 
ú i a s 'laborabies, de sieite a nueve de 
nodhe, en su domácHio (Ma.gall.a-
ne^, C dnipUciado, entresuelo), doDide, 
f^or el societario, s e r á n atendidas 
cuarrtais cousuiltas y reclani.aciones 
Bpíyi neaesarias evacuar.—flLa Direc-
t i v a . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espeotácul os Em-
pajéjsa Fraiga. (S. A.) 
.H<iy, Juteves, a las diez y media di ' 
l a nodhe, segunda y ú l l h o a conferen-
cia >ée Zaniaeods. (ilDarlias fanii l iarcs 
xnimiadas con proyecteiones cinc.mato-
f^áifiicas.. «El t ra t ro por dent ro» . 
Gran Gasino del Sardinero—Hoy, 
¡iiiev.ois,' a las cinoo y miodia de la 
airdi-, la ccmiiedia en tres actos «La 
enjaiba ley». — Var i e í é s : P i la r Alonso, 
l ia i la r ina . 
A las diez de l a nodie , l a comedia 
en tri's adtos «Fren te a l a vida».— 
Var ie tés : P i la r Alonso, hailiarina. 
En eO sa lón de baile, Orqucsi tá Mar -
i i o t l i . 
Pabel lón Narbcn Pesdic las seis v 
n'cdia, Peiila l l lanoa en sn famosa 
.«•eaeión "El secreto negro» •'eipisodios 
-(•ptinio y octavo). —.«Ohar lo t en l a 
20le de la Paz». 
Sala Narbón Eil domingo 22, «Ha 
-íia el Oesife», por Hot Glbsoon. «Au-
-enlo de su nuesto». 
J g ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
¿Fueron .aislsitidins .ayer: 
\Jo®oía Orbe, de 58 afios; fraQtu'ra 
doiblie del antieibíra-zo derecluo; 
Ajguistín Ortega, do 44 afijos; extrac-
eb'ai. die .unía espnia del puilgiar de-
relcib.io. 
iM'lgudl Pé rez , db 1!) a ñ o s ; extra;-
cmn de. u n cumpo e x t r a ñ o del ojo 
izquierdo. 
FrandMco Hairrois, horada contusa 
en l a nariz. 
P e d r o ' Qnintiana, do 55 aiíiois; que. 
maidnii'as die eiegiúndo gnad-o en las 
miainos. 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado. 
lEn l a Salía de nulcsitra Audiencia 
tuivo liuigar láiyieir la iviwtia de la cau-
sa scg-u-idia en efl Ju-z-gado de San V i -
cent de ba l'iani'iiü'iia.. contra Fidel 
iMart íncz l.^l.--ias. poipquie en d í a 21 
de" jun io de 1920 pemeitrú en la basta 
quio.habiita oír Conilülliais d o ñ a Esabel 
(iiaiiani-eja, .•ipiMlcirániíBosie de vatiÓS 
-objetas, que tueron tasados en 271 pe-
sertias. 
Pvsipués de liáis pruehas y de infor-
uiiair eOi tcii.iciih- li-.-.-,ail sieñor R ivcm, 
y lia dimfemsia, s e ñ o r Mal»MI, hizo el 
iTOSiMinen el pmsidcn'.e, é m ú r Doanin-
igo, r c l i r á n d o s c éfl .1 miado a deilibera-r. 
•Reaniudaida l a eeéaóii 98 da lectura 
a! vered'ücto, que resullta de in-culpabi-
Hiidiaid y , en su vdiáfca, lia Sailia die íó sen 
taniciia, aínsalivivudo liUrc-mientc al pro 
cesado Pidlell Mla-itínez. 
C o n c u r s o d e m a n t o n e s d e 
m a n i l a . 
Organizado por e)l Cí rcu lo Merca n i i i 
se ceb lu-aiá un coiiicurso de mantones 
die Mlaníla o n i w los ' concurrentes a 
los palcos de l a plaza de toros du'-¡Mi-
to lias seis corridais (pie t e n d r á n lu -
gar en este venano. 
LOK maü ' lnncs cisilun'iin cc^gados de 
•Iqsi pálleos duirante luda la con tda . 
Los pr-omiiois consis-t irán en tras ob-
ieíos de arto, de Verdadero ntór i to y 
l ie gra-n gusto. 
¡Eü íiaülo se h a r á ptáMico al d í a si-
guiente de la ú l t i m a corr ida, adjudi-
iciándoláe a lía famiüHla -o-ciupante deii 
paleo. 
E l Junado' le f o r m a r á n los cuatro 
reviisterois tanrinioisi de los per iódicos 
looateis. 
Los premias s e r á n exhibidos oportu 
mámen te . 
m 
8B ffeeetado por lea médicos de las cinco parte» 
i ayuda á las digestiones y abre el apetito 
mwémmm 
I H t f 
a? ttsSÚfñSQ&o dispepsia, sss geetí ls i^ ^ / n / ^ > iiñwfi¥&hm 
tflama» • » «/ños y adultos que, á veem. alteroaf w ^ ^ fe- v^v. 
di la tac ión y úleara del e s t ó m a g o , ate. m i í a é o t t K 
m faa principales farmaoias dei munoo y m S e i m ^ ^ 
ilesde donde remiten folletos á quien lo& m 
V E R B E N A 
Esta nodhie, a las diez, tend^-
giar. la sexta verbena de la 
ellas qiue iban de celebi-arse los j ^ j 
y domingos en el Sardinero, ^ J 
este mes de agosto y s e p t i j 
anuniciándo-sc el t é r m i n o de ellag ' 
A diiaparo de una l luv ia de estjrij 
Advertimos a los colaboradores 
jontáneos que la Dirección no * 
iene eorrespondencia acería ^ 
irlginalsa que se le envíen ni (i9Vta| 
>• wft«B*Un« aun no « s t l m r • a n H í m ^ j 
SE VENDE] 
I;ii aiitoiiuóvid con o a r r o c e r í a de j J 
= oi.-dnc -iú» in le r io r , a toda 
l i i i ronnarán . Muelle ,30 po i t e^M 
G R A N J A " E L H E N M 
A I V E N I D A D E LOS CASTRQs i 
Sardinero (frente a Piquio)' 
Lia. mejor leche de vaca, pasteuriii 
da, manitequilla cénitrifugada, elinS 
laites, na ta y hielo. 
J R A N C A F E RESTAURANTHOTtil 
Ú c J u Ü A N i a i U i l É H H a 
Ca le facc ión—Cuar tos de bailo 
Ajscensor. 
'iHpecialidad en bodas, banquetes, cJ 
E L CEUTBO j j j 
SUCESOR D E P E D R O SAN M A M 
Especialidad en vinos blancos J 
a Nava, manzani l la y ValdepefiaiT 
Servicio esmerado en comidas. 
KUALAftAiL, 1—TELEFONm 14 
SE V E N D E . Magallanes, 21, Be-
fando, i n f o r m a r á n . 
T A C T O 
envende en buen uso, precio 
' í i i f o r m a r á esta A d m i n i s t r a -
T T » » 
I .arantig 'uas past i l las pecto-
rftles de R i n c ó n , tan conocidas 
y usadas por el p ú b l i c o santan-
d c i i i i o por su resaltado para 
combat i r la tos y afecciones de 
garganta , se hal lan de venia 
en la d r o g u e r í a d é P é r e z del 
Mol ino , en l a de V i l l a f r a n c á y 
Calvo y en la farmacia de 
Erasun . • 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqu i lo hotel amueblado tempo-
rada de verano, y piso amue-
blado por temporada o año .— 
B&STLtO D E L B A R R I O , C A L -
D E R O N . 23. 
A d e l f a P i l a 
f r o f e s o í a en parios y masajista. 
Hospedaje embarazadas. U l -
timos adelantos.—CONSULTA DE 
ONCE A UNA. 
m m m , i THiPLiem 4.0 
S E 4 1 Q U I L A N 
p i r i i s ^:i;aL'dados. Tu l 'onuaráu 
» ^ut A d m i n i s t r a c i ó n . 
F á b r i c a de ta l la r , biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de l»8 formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldnrsB del p a í s y extranjeras. 
O E S P A C H O : Amóe de Escalante, 4 ,—Tóiel 'ono 8-23.— 
F A I i R I C A : ICervantes, 22 
Componía fomercia! 
M 
g g ^ i C S . A . ) 
H W ú l : M U I i m m , 9 
SUC RSÍiL EN BílBHO 
Olicinas y alniaci' 'n: 
Lcrsundi ¡ n i i i n . 22. 
T e l . 2.767 Apar tado mo. 
1VIATERIAL FK1IROV1A1MO para vía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acoi-o y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS íijas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS (ORATO-
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, R( )DAMENES, et. etc. 
Oran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares y simples T . — C H A J ' A ^ NEGRAS 
N o p i d á i s m a t a n a l f j r p o v i a r í c c h i e r r o s e r m e r 
d a l a s s i n a n t a s c o n s u l t a r a M U L L E L O 3 , B i ' b a o 
O C t X X J B I S 
Desaparecen, recobrando e] 
c a h . ' i l i <-i color uá í i j r a j de la 
uvet i t n i , con el IUII;I 
L A U M l V E F t S A L 
Rcsnl ra dos a'.ira n l i zados. 
De venia : í j r o i u c í as , Pért í? 
de l Mol ino; H . 11 orna zába1 : Al i 
la ñó Leal , y en r p^as .jas buenas 
p e r f u m c r í a s y d i v ^ u i f í i a s . 
D í ípós i to ígene ra l : i ' . MORE-
NO. Mayor , 35, M A D R I D . 
E n e l S a r d i n e r o 
a lqu i lo piso sin muebles, por 
meses. 
15a si l io del Barr io . C a l d e r ó n , 
n i ñ e r o 25. 
& 9 e a l q u i l a 
chalet po r temporada de vera-
no; ' t iene magnif ica huei'tai, cex-
ca de la capi ta l , precia nn'idicíi. 
[nfoimes en esta A d m i n i s t r a -
c ión . 
n 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sód i ca s iodu-
r a d o a r s e n ¡ c a l e s ; premiadas con 
medallas d,e oro y diplomas: 
curan las enfermedades l e r i v a 
das de impurezas y deo i l idad 
de la sangre. 
HERMOSO C L I M A 
O R A N H O T E L 
E X T E N S O S PARQUES 
P r ó x i m o a Bilbao. Var ios tre-
nes en el d í a . 
C O M P A M A D E L P & C l F i 
f&pores correos ing le-
ses de dos y t r es hé l i ces . 
' m m í k r ffana) l i e P a n a m é . 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLONj 
eAr^A « i y olier as de P E R Ú y C H H . E . 
E l d í a 29 de iu l io . el m a g n í f i c o vapor 
R O 
A d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera C1MÍ| 
Precios de pasaje para H A B A N A 
1. * clase 1.591,50 pesetas, i nc lu ido impnestOB. 
2. a — • 959,50 - — 
3 * — 549,50 -
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l v a p o r O m G O m ñ , © B d í a S 6 d e a g o * 
l o . m v ^ p o r C p s & i T A , e l d í a 2 3 d e s e p ] 
fiSembre. 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y eu bi 
tes de ida y ^ueba. 
Estos magn í f i cos vapores, de g r an oorte y comodidad, paral 
y o r at r acc ión del pasaje h i s p a ñ o - a m e r i c a n o , han sido dotados par»! 
los servicios de p r imera , segunda y tercera clase, de cocinerosn 
camareros e s p a ñ o l e s , (pie s e r v i r á n "las comidas al estilo español ^ 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes o 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedoresan 
pl ios y venti lados y espaciosas cubiertas de paseo. 
tari i o 4 i clase l e m i o n u s , n m i m a S B I U s e n t » en Sanlanj; 
se vende en Numanc ia , subida 
a l A l t a , hermosas vistas, con 
j a r d í n v huerta con á rbo l e s f ru-
tales. A g u a caliente y fr ía . 
I n f o r m a r á n : Blanca, n ú m . 14.— 
Comercio. 
É S e s « I q u i l c i . 
o vende, coche F o r d , en bue-
nas condiciones. — I n f o r m a n i n 
en esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
S E G M E N T O S PARA 
\ i L ^ 0 s fioioMoyats 
B U L O N I S E U K O Y P E O S 
R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
COCHES p fi A T 
CAMIONES r • M « 
G A R A N T I A SEIS MESES 
A G E N C I A 
CALDERÓN, 32 
T E L . 6-86/ , 
i / R E G I S T R A D A 
Se v e n d e e n e s t u c h e s de l l .OOO, 500 y 250 g r a m o s y p a -
q u e t e s d e 5 0 0 , 250 y l O 0 * g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
f S A . J S T j L A . l ^ X ) J K S C 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIFZ^S DS RSefllVIBIO "FORO" 
T A L L E R MECÁNICO 
VPLXVNIZ ACIONES (i A HA NTIZADA 
A u t o m ó v i l e s y camiones le 
a lqui ler , desde 0,75 a 1,50 pese 
tas k i l ó m e t r o 
.Macizos C O N T I N E N T A L y 
PI K K L L Y . Colocac ión grat is . 
S É B V i O l O PEW.MAXKNTE Y 
A D O M I C I L I O 
Renaul t 18 C. V.—Cabriolel 
todo lujo. 
C a l e n t a d o r Z f l i A S 
P A R A : CUARTOS D E 
B A Ñ O . — I N S U P E R A -
B L E E N E C O N O M Í A 
m . S A B N Z 
. I -
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de aeua 
a p r o p ó s i t o para a lguna indus-
t r i a . 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelave^a 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o tfUEVO preparado compues-to de esencia de a n í s . Susti tu-
y e con g ran ventaja al bicar-
bonato en todos sua usos.-Caja 
0,50 pesetas Bicarbpnato de 
sosa p u r í s i m o . 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O - S a n Bernardo, ? M 
M A D R í l . De venta; en las pr incipales farmacias de Espaifo' 
Sn Santander: PEREZ D E L M O L I N O . - P l a z a de las Kacaelas 
de glicero-fosfato de cal de 
C i i i ^ o b U T A L . -rubercuiosis; 
catarro c rón icos , bronqu»1») 
debi l idad general. -'iTecio. 
3,50 pesetas. 
Alqui le r de encerados 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
miiel les y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. -
Te l é fono 9 18. — S A N T A N D E R 
V i e t j e t x x t e 
relacionado en u l t ramar inos y 
d r o g u e r í a s necesito para l a pla-
za y p rov inc ia . 
Celestino Revuelta , f á b r i c a 
b jfas, ensanche Ma l i año . 
Oficiala planchadora 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n , se 
necesita. L O P E D E V E G A , 1-5°, 
C a r r u a j e r o s 
Se n e c e s i t a un carretero, 
buen sueldo. In ionuos adminis-
t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José.JiúmerOr 
8 A S T R | w e i 
Se reforman y vuelven i ' 
smokins, gabardinas y u - g . 
mes . erfeccion y ^ ' d e s -
v u e l v e n se trajes y gabanes 
V E N D O C A » * 
barata, ocho carros l l U 2 l $ 
ve en mano, p róx ima ¿ f riry 
Adarzo^ (Santander)- ^ d.» 
r á n V I N A S , 1, tercero; i? . 
Muebles n u e v o s . ^ " - ^ui ' 
H N E Z . - Más '«irato8-
para evi tar ^ h . L ^ 
precios.—Juan de Jier^* J 
4 
PE 
JÜL |0 DE Efc. R U E B L . O C A N T A B R O ARO X.—PAGINA 7. 
d i r e c t o s d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e d i a r i o s 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a n ? c a b a l l e r o 
0 ^ 
u c u r s n ú m e r o 5 . 
S u c u r s a l e s , e n B a r c e l o n a , 
) E R . - - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
A \ 
L I N I E 
lervlcío r é p ' d o d a v a p o r e s c o r r e o s A L E ^ A N E ^ da^ S a n t a n d e r p a r a 
H A B 
E l 1 5 d e 
S A L I D A S S E L P U E R T O O E S A N T A N D E R 
9 . e l v a p o r T O H » E S X > O 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLS A T I A. 
Kl 26,de diciembre, el vapor TOLEDO. 
EJI ¿V - ... 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica, y tercera clase. 
Fstos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
II esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
nareros y cocineros españolea. y V- Mniv 
V a p o r e s 
C o r r e o s 
í p i n o e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a B S d a s ffajas. © a 2 2 d e c a d a m e s 
E S P A G N E , el 22 de julio. 
rTT^.\, el 22 de agosto. 
} S?AG-NE, el 22 de septiembre. 
, . CUBA. e! 22 de octubre. 
LAI- A Í E T T E 6 de noviembre. 
E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
P L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o nnís pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias 
Ucm^n rr y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
fc^OS. CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, COM LAVA-
S L S ? AGI1A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
5'; 'OJÍKS CON SERVICIO DE CAM AREROS Y COCINEROS 
IESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER 
ERA ORDINARIA 
reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to 
«os los sérvicios de est>¡ Compañía, dirigirse a los consignata-
en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS. Paseo de Pere-
da, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
í 8 É V i N D E P A P E L V I E J O e n ea t e p e r i ó d i c o 
S e v s n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
éápital, a pocos metros ferro-
carril y t ranvía . Posee jardín, 
huerta, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará, REBO-
LLEDO, floricultor, Plaza Vieja 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o almacenaje. 
Imunn. s: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
N o v a d a ^ e s ©n p a . j e -
\ * 9 p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y C í l s -
t a l e s . 
D r t í g u H i j f u m e r í a 
llamada Frlmere, 14.-Te!. 5-67 
l i n e a d e P i n í I I o s 
Vapores correos españoles 
VIAJE RAPIDO DE SANTAN-
DER A HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá 
de SANTANDER el magnifico 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
ÍC-A 1 i -A. 
En cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
üios y familias. Rebajas a la 
milias. 
Precio del pasaje en tercen 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
a eren tes. 
ígiistln 6. Tmll l i y Fernando García 
CALDERÓN , 17,1—SANTANDER . 
S s u a í i d s p a p e l u i s i o 
l l a p i r e s C o r r e o s M o 
l es de a 
T r a s a t i a n t i o a . 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
BI día 19 de J lHiíO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER «1 vapor 
su CAPITÁN DON AMADOR RODRIGUEZ 
Emitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a 
H di*/» NA y VERACRUZ. 
PRECIO DEL P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
502,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas co-
m-Jüorea para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
Sn la segunda quincena del mes de JULIO—salvo contingen-
c ias -sa i . i r» d« S A Í V T A N D E R el vapor auxiliar, pAra w M -
bordar en C A D I Z al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo paiMje-
IUO uc ioaas ciaoet» cuu destino a Montevideo y Buenos lAirea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para «mbos destino» 
«nietas 375. más 7,60 de impuestos; total, 382,00. 
Para más informes, dirigirse a. sus consignatarios en SAN-
TANDER: STORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPA-
CTA. Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica: GELPEREZ. 
r 
íéumído Por li>s Compañías de los ferrocarriles del 
joi edeEs_ aña, de Medina del Campe a Zamora y Orense 
m s & . A ^ala,";>>ifa a la frontera portuguesa, otras Em-
•rí^ -? A "-,m'<,«i,riles y tranvías de va-or, Marina de Gue-
^ y Arsenales del jalado. Compañía Trasat lánt ica y otras 
rirtA5e^as.̂ e Naveíiaeión. nacionales y extranjeras. Decla-
W 1 ? are's al Cal"d¡li1' por el Almirantazgo portugués, 
ffleraríi nS (ie vaPores.—Meniidós para fraguas.—Aglo-
baos, i ara cení ros va eta 1 úrgicos y domósticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ES 1' A ís ()LA. — BARCELONA 
mes y precios a las oficinas de la 
M U A . f t . E R A E S P A Ñ O L A 
GRANDES VAPORES CORR¿OS HOLANOESE3 
S^rvlch ráp'do do pasajeros ceda vebta días desde 
Santa^de*- a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orlean?, 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 






MAA3D \ M , 
el 3 Z de as sío. 
el 10 ao septiembre 
el 3 de octubre, 
el 24 de octubre. 
H 12 da noviembre, 
el 5 de diciembre, 
el 26 de diciembre. 
D E S T I N O 
Habana = • 
Veracruz.. •.. • 
Tampico 
Nueva Orleans 













» 1 600,00 
;Cn estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
ÑIIEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
fcÉbídi explie este agencia b l i t i v s (M u n ? oaeita con ui 
I m v Q ñ m t e descnento. 
Elstos vapores son completamente nuevos, estando dotados, de 
codos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje do 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda econ-^aiica, los camarotes son de DOS 
v CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de, DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaie de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. El persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
milias qne computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 -.or 100. En primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sü agente en Santan 
der y Gijóu, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas. FRANGARCI A.—SANTANDER. 
base de 
A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o í 
El mejor túnico qae se conoce, par* la cabeza. Impide la caída 
del pido y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la-
éáspa que áféóta a la raíz, por ló «iin! evita la calvicie, y en mu-
chos caáos favorece la salida d(d pido, resultando éste sedoso y 
fléxible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
tocador, ahnque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres-
cindiendo d" las demás virtudes que tan justamente se le atri-
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y G pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
I»e venta "en Sanlander, en la droguería de PEREZ D E L 
MOLINO. 
Grandis vapores correo» hoteldesei 
Viaja extraordinario, rápido y de gran lujo, a los puertos de 
H A B » * i f c A Y V E R A C R U Z 
El 14 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto 
e Saiitander el nuevo y mau'níficü trasatlántico de gran porte y 
doble hélice : 
" V J S £ 3 X > J 9 L T k / L 
de 25.500 toneladas de desplazamiento. ' 
Verdadero palacio floíaníe, Dotado ai agua en el presente año 
Admitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, tercera pre-
ferente y tercera ordinaria, para los puertos de HABANA y 
VERACRCZ. 
Para precios y t oda clase de informes, dirigirse a su consigna-
tario en GIJON y SANTANDER 
Francisco Garcfa.-Apartado Húmero 38 -Wtd-Rt t , 3 
iro l i r i k i U i 
SERÍiCIO MENSUAL 
DIRECTO 
S A N T A N D E R y H A M B U R G O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Hacia el 26 de julio, el vapor T O L E D O . 
Hacia el 2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A » 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
tercera clase, y el vapor UOLSATIA de primera, segunda 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 




9 ^ e l a s c o , n u m e r o ! • 
— — -~ ~ —— jmm — — - — — i» — — — ~ — — — 
^ ó t i c o s . C á m a r a s y B a n d a j e s m a c i z o s p A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
E n s e g u n d a p l a n a : 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
Un1 amagio mío, muy dado .a las 
par/adoj.as, añinma qu© los médicos y 
lias ni'üicl'i.sitáis tfonén .ailg'unos puntos 
die aoiníiacto en-ti-e .sí. 
Seg-úu uíii amti'go, las médicos, lo 
miiisroio recoQTiiLeiiidan ©1 veraruío, Ir» 
pflayia y los baños, paxa adelgazar, 
ffpie ^para •emgqipdar. Y las modistas, 
*ÍIÜ' ñvi imio irucidieilio! de traje o de isom-
toeiro,- ig-uall le aconsejan y se lo ven-
dían .a 'una jovenoita, esbelta y gen-
till, qiue a una señora nuayoir con des-
arrollos dle miatrana romiaina. Lo in-
itenesiainiie cis hiacer negocio. Es d-ecir; 
oabiiar el üiajq y lia oonsuilba, lo mie-
joir que se pueda. 
i iRegpecft.o a si los mód/icos recoanien-
dan una misma'cosa paira lagrar dis-
tiinltcs- eíecitofe;, .niada míe atrevo a dé-
cúr, porífu'e M Koateado» totailmente, 
LizarraMe, auxiliados por el practi- Didho jown, cuyo nomibre no be- tiraidm-es, DOS paiî ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
cante scfior pesias * mos ^ o ^ v , ^ w t m s P ^ J^m^ ^rXTM = r ^ ü n 1 s e ^ e g u ¿ es = ^ — ^ ^ ^ 
confusa con gran hematoma en la trabajador también de la carretera, ^ ' . n c o n airre°J(> a ia " ^ pj 
cétería. Y, finallimiente, resulta: que oadcra izquierda, otra herida contu- sailió al centro de la, nusma titunea - ^ g ^ . 22, 23 o, , 
lia... seflioirita X dieiaide que la modis-sa también, con hematoma, en la re- do hacia qué lado tirar. 26' 37 28 y 29 dfe a^oisto, de r ' m l ' \ 
ta le haga «a nulsnio modelo adqui-gión hipogástrica, fuertes erosiones flüa bicicleta llego a el con oran ^. ^ j ^ ^ a v £ * ü nido par una señora que figura mu- en distintas partes del cuerpo v ímpetu, artíropellando a jumeii^inao tanio 
ot traumático. " (iutiérroz, el cual cayo p^ulamente, ¿ ^ * ter<le ciho en setcdeidâ , pero que puede ser scho t . su mamá; y qu^-doña Fulanita, car- Su estado se calificó de pronóstico pasándole, la máquina por encnu^ ^ turn(y p,relfei1e(nte 
A.uxiillado por algunos vec „ .. ... r..:.- — ga con la copia |d!e otro modeiito, des- gravísinno. 
timado a una señorita grácil y ele- si3 dió aviso al Juzgado de guar- curado de primera intencron - acudir a conicúrso en días labw 
gialntiaiima. d,i,ai personándose en el benéfico es- mlédiico de Gamargo, don José iiarro*, 
La emutoción arrastra mudhas • e-.tabderámaento el iuez don Gerardo íué traído a Santander en el auto- m ^ d6 c)a¡m(p0) ^ 
oes a errores que se prestan a muy ^Víiroz de Miranda, secretario don móvil del contratista don Franmsco (d tóaJ:)ílej, 
sabrc&os comientanos del sexo f e m é - G u t i é r r e z y alguacil don Luis Mironesy después de negarse a eUo ^ j Tuirnt(> ra ümJl. el , 
nano. ¡iSa supieran mis lectoras lo s¿jn2. r á m c dns rnnductores de esta clase „-m „ T^^^^ íAn , rr.toHñn u-X1»' 
Eai los días 22, 25 y 29 do ais 
dará tur no preiférente para 
'oor" eí a aquellos tiradores qû c no 
.iarros ac ir a conicúrso e  días laboimj 
n'\ nntn' deciidáeiído 011 ciada caso el o-j^l 
quie tengo oído sobre est:1 
otros o co t a ¡  s In&c,riplCltón, m t e á m h m . M 
En Ja Gasa de Socorro se presenta- d'e veihícidos y cuyos nombres Lamen- ie& d& lia • ^fiiaiiiada pará dar c^J 
los padres del niño en el precisí 
nte en que éste era puesto so- > 
una camilla nara ser conducido teriormente citados fue curado el m- CJ0S) pOR OAUBGORIAS: Anní 
losmiti de San Rafael, nrodu- ^Liz obrero, a quien, para reanimar- bi,aini0(> y distanlciiias, como k Q I ^ | 
El criico llecré al hospltail en estado 'c 
miucho 
teuma! 
• (Por eso-, liáis modaet.ais, deblieran ^ Z t T l l u ^ ei T ™ 0 
aconsej ar kemipre bien a sus el i en- en ^ ^ er'a í™^0 so-
tes; y éstas liarían mejor en no que- ^Jeh ^ ^ 
^La'n-ivnr e W n í i f ̂ 'ri-ba «n bn ^ é n á c Z 'ki « ^ " d o l o ^ ' q ^ l u - ^ hoi-ba precisión de aricarle algn- i . ' „is?an.s, <-n u.n.a s..!.a. ^ S . ] i.a mayica elegancia estmba en ha- drán nUiestro& ]iectore5 1 mas inyccicmnies de morfina y aceite lición, libre. Tuempo, m miinutos, t J 
ido. tras disparos de prueba. Matrícula, 
curó después de una herida Pesetas 3. Premios, objetos, et^wj 
die \mo pof 
cada ca 'v 
tener deiiecb) 
n cuesta Hornada de «La Morcilla.-, otra con.tll,sión fuerte, con infiltra- a pramio, 60. 
término municipal de Revilla de Ga- ci(.,(n m ](ahio ^ p e r i o r ; conmoción Día de tirada, ed 5 de agosto, 
ll'n1^0- .cerebral y probable fractura del crá- diez a doce die la mañana, lurno, p,,, 
'No p a é á e decirse concretamente neo. Pronóstico gravísimo. . sorteo. Imacrilptción, . nucdia hora ati. 
cómo ocurrió la deserracia. ya que En una camilla fué trasladado al tes de la dañalliada para dar coiiuea.1 
sólo vcrsaonies aisladas pudimos re- hospital de San Raía el. zo a La timada, 
ooicrier ace-rca de ella. Con el infeliz obrero vinieron a la 
Según parece, en la cuesta moncio- Gasa de Soicorro el maestro de Rievi-
' / I ¥ Á 
< m ¡ V i / 
m * ! s ¡ í 
(GontinuiaTá.l 
nada se encontraban conversando un lia, don Gregorio Ruiz Lafuente, y el C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
caminero y un hombre llamado, se- joven don Julio Navarro. 
gún nuestros informes, Gumersindo a>e este suceso se dió cuenta al A:YeT oelebró sesión esta Corpora. 
Gaitiérrez, casado de cincuenta y Juzgado de guardia. i6r; bajo lia pTesddencia del señor 
ocho anos de edad y residente en ,A las dos de la madrugada llama- Acnero asistiendo los vocales sello. 
Eficobedo de Gamargo. mos al hospitail, enterándonos que res.Dáez de los Ríos, Gagigal, Lomo, 
A orran velocidad bajal>a sobre una (tos dos heridos continúan en el mis- rr0dov Estrada y Durante, adoptan-
bicicleta un joven vestido de luto y mo desesperado estado de gravedad do ]¿s' s,jo™en(tes resoluciones:'. 1 
cwr-fí de unos veinte años de edad, en que ingresaron en el benéfico es- informes al señor gobernador. 
vecino, al parecer, del pueblo de Bóo. tablefimionto. |E(1 TecUirsi0 de alzada interp|ae ,̂| 
^ ^ m m m m ^ ^ ! ^ — m m m a m ' ~ * ~ l l * * ^ ~ ' * ™ m ' — * * ~ i * ~ ~ * — * m * m B — m m m m m m a m por ¿0.n Aogel González COntrá el 
e - - - i j t ^ > - -m acuerdo del Ayuntamiento de Saá-' 
J P r o g r a m a o n c i a l d e l C o n c u r s o d e l t a n d e i non!;ba'a"do1 a,dri1ii;,is!''ador ¥ 
/rvn- 0 1 . ^ w - v * * ^ ' » * * Mia,tad€ro ai oficial de las oflcmaí t; 
l i r O n a C i O t i a l f O r g a n i Z a d O I J O r l a aquiena Gorporación municipal don 
•ti-* * • r J o Ú 1 ' Enrique Lauda. 
K e p r e s e n t a c i o n d e o a n t a n d e r * recurso promovido por don 
'1 imoteo Peral contra las multas im-
OONiDIGíIOiNES GENERALES día tormánaíntemlente prohibido el ac- puesitas por el alcalde de Pesquera 
Las de concuirsoe oficiales celebra- ceso al foso, salvo designación o au- con motivo de la infracción de órde-
dos en- años anteráores. torizacáón del señor juez de campo, nes relacionadas con la policía ui-
GONOIGTOINIES E S P E Í G I A L E S LOS contravientores a esta disposi- baña. 
IPrimicra. Podrán tomar parte en ci.ón quedarán dciscaílliifimdos durante Aouerdoe. 
esteí ooniiciuíreo los sdedos de las Re- el año 1923, y ,lois premios que hu'bie- Se aprobó el esltado de precios m*-
prosentiaciones de Torrelavega y San- ren podido allioanaar a benieficio de dios de los artículos para el summis-
tanider, que lo fuieran con fecha 1 de la Rapresemtación. ' r̂<) a ^ tropas de los pueblos de 
enero de 1923 y estuvieren al corríen- 10. Los tiradores que se inseriban ]a po-ovincia durante el mes de junio 
te de sus recibos. (en este conjcujrsoi quedan •clbligadois ^yíno 
ISegundia. Aiquiellos socios de la Re a actuar de siecretorios de puesto, ^se" concedo nna copa como pie 
presicntacnon de .Santander que hu- tatnuvs veces coono paiia ello sean re- m-m n,ara las ror^tas aür se han de 
büeren ingresaido con fecha posterior quicridos por el .señor juez de campo. C(^bíar'pri P«ta canítal en el mes de 
a lia fijada en la cláusula anterior y 11. lodo tirador que prétendaere ce e t a^J" • en 61 mes 
con aítciriioradiaJd al 30 de junio del sorp-rendier la buieaiia fe. del seilor juez a g 0 ^ X 0 X 1 ^ rmmoradón 
dî C'iiadadamenitc, en el primor año -er una acertiada-aeloicción de la Mo- P'PGsentd año, complletarán las unen- de campo o ddl Jurado o de la Co- . C ^ Z Z * i t ^ o l í » lo o«r.rSnirfl de 
/-
ie Mie icina., y desde aqjuel punto y 
hora juré-no wOiver a coger un libro 
epuio de ella tratase, ni a acordanní 
(para nada, de éu cion -ia salvad'im 
cuando' asi Dios lo quiere. 
iPcro, sí puiedo defeir algo respecto 
a lo' que ocurre con ciioritas modis-
tais, Poicas, alontunadamente. 
'uoupip lo inftoresante, según el pa-
M-odri.is;,!, 0̂ . Jiaicer negocio, la mo? 
diista, 'al piiesenltar a sus clientes su 
ocilec]:-vi!''n de trajes o de . sombreas, 
ponidiona la. ciegan--ia die este o el otro 
111: K M O d'e Gicnny; hace ver ,1a armo-
ní;a. de • rniüjunto' de tina creación U'fej 
gran. Lewis; se empeña en hacer pa-
isar como un afoitunado abierto de 
(modistería un gran desacierto: re-al-
ra hai&tá la sugestión que «doña Fu-
Dí̂ nita»- o- (da, .señorita X le tiene 
rómipirádo tal o cital niodelo, que pue-
die copiar p(i.r la. mitad' del . precio 
que le costó en París, etcétera., et-
dia,- e  adiaiptark cada cual a su t i  suianiida es equivalentes a haber sido misión encargada de la revisión de f j , . ' ^ ^ Sl0ff^roi^rvS' ^^^^ 
p-b su edad y su condición, y en pro- yertos en f.ectüa 1 de enero de 1923. illancos, ¡será espumado de lia Re- venta de la finca aCamW™' ^. ^ 
ourai- tener personalidad ¿rópia. Es- Tejera. Este requisito deberá ser presentación. p i e r i o de la Guerra, donde sê  Mía 
•i timo, sobre todo, es el sumum d¿ cam^Iido antes dell día en que co- TIRADA PRIMERA—^DE GLASIFI-^ de caballos semental^ 
lia eiliegancia. rrJilspben las tirádias de clasificción a GACION: A fusil, mosquletón o .cara- —También se acuerda quedar en-
Seguir ka Moda por pura imita- ^s'1- binia Miamer, aiagl'aini&niía.rioisi e-n .el ierado de haberse constituido la nan-
c.ión, v edá] estudio previo de sí mis- 'El j^ez de campo queda facuíltado Ejórcito español. Distancia, 200 me- za defiratwa por la casa Metzger pa-
una, m una equivolnaicáón tan gran- P^™ .no admlitir aquellos tiradores tros. .Bliamco circular de 80 eentírae- Ta realizar las obras necesarias, a 
de como, lo sería; ed que, una señora- (liUle; n'0 buíl>iesiQn cumpilido las condi- tres. Series ilim/itadas de 10 disparos fin de instalar un lavadero mecánico 
mayor, adoptase el modelo abuieciado eáones precedentes. sobre .un solo blanco. Tiempo, 20 mi- en la Gasa de Garidad. / • 
dte Jean Patou, Tepradiucido ¡en el Cuartia. Todo tirador, por el me- nuitos para caída eiemie, incluido en él —Se pagará a Araoeli Vicenta w> 
graliaido a la vista, o eme una seño- ro beidlio de inscribirse a concurso «íl necesario para disparar tres ciar- bizarreta, vecina de Santa Cruz de 
rita, de poicos años vistiese el «man- acrmta. tedias y cada una de las con- tucihios de prueba. Miatrícuilla: Pesetas l?ezania, la cantidad que le corresp(%. 
teaiu;)), creación died miodisto parisiino diciomes expresadlas en esjte pro- -una, por serie. de en la fundación «La Serna», sé-
Monige, reprndiulcidb, también, en di- gnamua. Olaisiifiieacián.: Para miaest.ro tinador srún el sorteo al efedto celelir̂ do el 
cftio graibadb. . 'Si aiLgún tiirador protestase en el eni las ties posaciones reglamenitiai-ias día 15 del actual. 
San emibargo, ee dan casos, aquí y PciLíigono contra las condiciones for- se presentarán seis cartones o blan- (Se aprueban las cuentas síg,uieaí',i 
en todas partes. Gasos tanto más no- mocadas, será, por .vez orimera. aper eos, disparados dtos en" c,ad¡a una" de tes: 
torios, cuanto más pequeña es la po- ciihido y requerido por el Juez de caro dliclhas posiiciióme©. Entre los seis blan A la Cooperativa «La Convenicnt?» 
Mación en, donde talles equávocaioiiO-'P,o-_ Si a pesar de este apercibimiento eos suimiarán 52 impactos mayores o por el aceite qiue facilitó a los esi* 
nes se comleten. 
ROSELLOM 
L a s d e s g r a c i a s d e a y e r 
U n n i ñ o y u n h o m b r e m o -
r i b u n d o s . 
o reqiueriimiento el tinador insistiese 420 pnuntos. blecdmientos de Beneficencia en d 
en su protesta, quedará descalifica- Para maestro tirador, en dos posi- rnes de junio- la de varias partida 
do por tódo el año 1923 y perderá su cáoniis, se requieren seis blancos: de "-asios menores de la pandaría' 
opción a los premios que hubiere po- tros en posición cuerpo a tierna y provincial• a la sastrería de la viuda 
didb conseguir, quedando éstos a be- tres en cuaflesquileina de lias otras dos de Ramos ñor confección de untfor-
neñcio de la Representación posdefiones regliaraentarias. Est-as seis ^ para ' poriteros y ordenanzas 3? 
•Ouinta. La tiradla de clasnflcacion blancor suimiarán 56 impactos mavo- i,n r Á r m n - r a ñ ™ - Q i ' L ^ ^ m r í m de 
es- obliigatoria pana todos los tirado- res o 450 puntos, y pana obtener el p ¿ r ^ T l 
res que tornen parte en lias tiradas títuto de maestro tirador en posición ^ , ^ , ^ 1 ™ ^ , ! y Dl'az F1 Z ^ J -
siguientes a fusil: De socios; Gam- libre, se precisan seis cartoíes c w ^ ' f ^ ™ ™ ^ 0 ? . ^ ™ ol 
peomat o inidividuail; Gampeonato por 60 in iipactos miavores en i unto o un vi • .ie,aPe suministrada a I0? ^ , 
éKjuiíipos; Fusil; Honw y Gomolaeión. tot-al de 480 puntos. blecumientos benéficos en el trunestre 
iSiexta. Para poder tomar parte esa Pana .tiradores de primera, en, lias an*erior. r a los abastiecedorcs de 




nueve' años y medio de edad, y im 
desgnaiciado trabajador, de unos se-
senta años, aproximadamente. 
•Bl primero de estos sucesos lamen-
tabllics tuvo lugar como a las cinco 
y media cíe la tarde de ayer y hubo 
de dósarrollársc de la forma siguien-
te: 
En • el barrio do Cajo, sitio conoci-
do por «Fuente de la Salud», se en-
contraban jugando at foot-balb varios 
ñifiqis! 1 _ , -
De prontn. apareció en la cuesta 
de Lia Austriaca el 'aiitom,('>vii marca 
«Ford», matrícula de Santander 
M.—l.-iló. que iba en dirección "a Pe-
fiacastillo. 
iGondueíia el velbicluilo el chófer Fi-
del (laray o iban en el interior su 
prnniotano don Riuis González, esposa 
e hijos.' 
Ell conductor del cocíhe, percatado 
ílel ipdigro, y después de imcer so-
lo-uñera en d os 
Esto no evitó, por desgracia, que ^Séptima. Las dudias sobre Inter- sidiones los qfuie i>ppise,ntaren seis oar- l,a J'moiusa provincial, 
fuera alcanzado por las ruedas de- pnetaaión del articuflado del progra- tonqs: tres en p.osición cuerpo & tie- ,~~,E'n ^ CaiSa d6 Caridad ingresa-
laníeras y derribado al suelo el ni- m̂ a, clasifloación o revisión de blarv- rra v otro.s tres" en otra de las posi- ran tres asilados. 
ño Emilio Ventosa Roldán, líatiT^Tl Tco|s ^ ^ r a , etc., lias resolverá un (ñones regiamientarias, sumando en 
de Madi-id v avecindado en Gaio con Ju¡raldc). conipmesto por el excelentísi- total oO .impactos mayores o 400 pun- De nna catástrofe. 
sus nadres- av^inaaao en ua'10 con mío señor pnosid-ente y cuatro tinado- tou, y se tituHarán tiradO'res de pri- " 
' ' l ' ' * ... , . Pee n.n.!obrados por votación, aaites de mena m posiioi.ni liiuv ios que oibtn- " E n H r m * r i o l o o - m M i m * * 1 
M mño fué auxiliado rápidamente dar ooimilenao el conicfuaiso. vtieren seis cartones, con un total de I " " 5 r r o a e i a s V1CUIW 
por los ocupantes del automóvil y Octava. La revisión de blancos se 52 iinlpactos mayores o 420 puntos. rvn-TT?r.r» 10 ^ , hH tíf 
traído a la Gasa de Socorro en el fluará a puerta cernada-por una Co- Obtendrán La designación de tira- /JV','JiJJÜ. i»-—Esta tarde se ^ 
proniedad do don Eduardo Pérez del aniisrtón oompipesta de un maestro t i - doras líos que presentaren seis series ^^-^do el entierro de las votima» 
Molino, que, momentos después de radar, un tinador de primera y un en posición libro reglaimentaria, con J-a catástrofe en lia mina -•Bal-tasâ '' 
produicirae el acci.dente, pasaba ñor tinador. un total dio. 40 impiacto inlayores o 360 Al fúnebre acto sisitieron más d* 
allí en dirección de nuestra capital. L"06 blancos quíedarán depositados puntos. o00on n_c^o^ 
Eíl señor Póroz dol Molino y don en loic^ adecuado durante 48 horas. PRiEMlOS.—-A más de los corres- j^^onas. 
Notas palatinas 
co, CorrauOianido la aabeatud par es- de miaifcrtctífl'asVáil cual ae;áñiadirá una A n d l p n r l s i r e ú i * 
eüos el viaje en un tran- m u lllH,,s ,,,-„,. émmia¿ impoiitainte en mletáMoo, que A 11 a 1 C 11 C 1 a r C S 
y**' , , tuada. la tirada y mediiante el pago no se piuede precisar hoy. _ v^ihió 
Eíi la Gasa de Socorro fué asistido de pesetas 0,50, pasando el blanco a El total de pesetas se dividirá en MAjDRI;d. 18-—El Rey reciu ^ 
Emilio Ventosa por los facultativos ser de su propiedad. sletis partes, de los ouaílies UNA será a jañ imids í al Comité del Eoaaenw 
ü e guardia señores - Sáinz Martínez y Novena. -Duraaite las tiradas . que- la comsigniación piara premiofe a los Trabajo Naciornall dte Barcelona., 
